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 Hlavním cílem bakalářské práce je popsání základů golfu ve všech směrech a 
vypracování dvousemestrového učebního plánu golfu pro TUL. Teoretická část práce 
obsahuje základy historie, pravidel, nejdůležitějšího potřebného vybavení a mimo jiné také 
finanční stránku zaměřenou na základní vybavení pro začátečníky. Praktická část je 
zaměřena na golfový učební plán, ale jsou zde zahrnuty také návrhy na kurzy a ukázky 
golfu. Pro zjištění názorů studentů na golf byla použita anketa, jejíž vyhodnocení je 
uvedeno též v praktické části. Anketa potvrdila zájem studentů o golf jako o předmět a 
golfové kurzy. Celá bakalářská práce by mohla být použita jako podkladní materiál pro 
předmět golf na Technické univerzitě v Liberci. Poslouží také jako příručka pro ty, kteří by 







The key objective of this bachelor thesis is to illustrate the fundamentals of golf 
from various perspectives and to develop a teaching plan for the study of golf at the 
Technical University of Liberec. Theoretical parts of this thesis include the history, rules, 
the essential equipment needed and the financial resou ces required for the basic equipment 
for beginners. The practical elements of the golf teaching plan include suggestions for golf 
courses and exhibitions. The public enquiry was used to delineate students' opinions which 
are clearly evident in the evaluations included in the practical component of the teaching 
plan. The aforementioned public enquiry also confirmed a genuine interest by students in 
golf as a subject and in undertaking golf courses. This bachelor thesis could be used as a 
foundation in the development of resources for the study of golf as a subject at the 
Technical University of Liberec. Furthermore, this work can be used as a handbook for 
people who would like to begin playing golf. 
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Golfu se věnuji již dvanáct let, z čehož jsem pět let byla členkou českého 
reprezentačního družstva. Ke golfu jsem se dostala díky tatínkovi a jeho rodičům. Babička 
s dědou byli jedněmi ze zakladatelů semilského hřiště. Když jsem začínala hrát, měla jsem 
veliké štěstí, že jsem v Semilech potkala partu převážně kluků, kteří v té době byli 
nejlepšími golfisty v Čechách. Začala jsem s nimi jezdit po turnajích a pomalu získávala 
zkušenosti. Po čtyřech letech se tato parta rozpadla a já jsem přestoupila do Golf Clubu 
Erpet Praha. Tou dobou už jsem začín la objíždět s reprezentačním týmem i evropská 
mistrovství a absolvovala jsem tak několik mistrovství různých evropských zemí, ale také 
sedm mistrovství Evropy. Mám spoustu medailí i z národních soutěží, jak z individuálních, 
tak ze soutěží družstev. Za ty roky jsem se toho hodně aučila a teď bych ráda své 
poznatky a zkušenosti předala dál. Moji bakalářskou práci bych chtěla zaměřit na golfové 




1 CÍLE PRÁCE 
 
Hlavním cílem mé bakalářské práce je srozumitelnou formou vysvětlit a popsat 
základy golfu. V teoretické části se budu věnovat nejenom metodice švihu, ale také 
pravidlům, etice, historii a finanční stránce.  
 
Jedním z hlavních cílů praktické části bylo vytvořit co nejvhodnější golfový učební 
plán pro TUL. Plán je připraven na zimní i letní semestr a zařadila jsem sem také anketu, 





Není pochyb o tom, že golf, či zábava podobná hře, jak ji dnes známe, se hraje už 
staletí, ale co byl vlastní prvopočátek a kdy se hra s holí a míčkem poprvé objevila, aby 
začala zkoušet a ničit lidské duše, zůstává hádankou. Někteří spojují počátky golfu se hrou 
paganica, která se hrávala v dobách starého Říma, zatímco jiné jej považují za odnož 
francouzské hry jeu de mail či holandské kolven.  
Ať je oprávněnost těchto spekulací jakákoli, průkopníky golfu byli nepopiratelně 
Skotové. Právě oni rozvinuli hru na svých pobřežních hřištích a postarali se o to, aby je 
provázela na cestách a zakotvila s nimi všude po světě. Když učili hrát golf jiné národy, 
předávali jim zároveň i vlastní vášeň a zápal pro hru. Stejně tak důležité bylo, že ruku 
v ruce s tím šířili i první sportovní náčiní a hřiště, na kterých bylo možné hrát. Současně 
vytvořili i soubor zvyklostí a základních pravidel – to vše do značné míry přetrvalo až do 
dnešních dnů.  
[ 1 ] 
 
2.1 Pátrání po původu 
 
Většina bádání se soustředila na určení vztahu mezi golfem a jinými sportovními 
činnostmi v Evropě a na hledání důkazů podporujících teorii, že ta či ona hra byla, nebo 
nebyla předchůdkyní golfu. V průběhu dějin se do dnešní doby vyskytlo takové množství 
her s míčkem a holí, že spekulace téměř neznají hranic.  
Někteří historikové se přenesli až do časů antiky a prosazují spojení mezi golfem a 
paganicou, což byla hra oblíbená mezi venkovským lidem v raných dobách Římské říše. O 
pravidlech této hry se toho ví málo, ale podle legendy bývala paganica hrána s ohnutou holí 
a koženým míčkem naplněných peřím. Zajímavá souvislost se nabízí proto, že v samých 
počátcích golfu byly míče rovněž vyráběny z peří napěchovaného do koženého obalu.  
Další hrou, jejíž původ patrně hodně dluží v Římské říši rozšířené paganice, byl 
sport provozovaný na jihu Francie – jeu de mail. Hra bývala hrána s mail (dřevěná palice) a 
s dřevěným míčem. Palice byla poměrně ohebná a míč se jí dal odpálit do značné 
vzdálenosti. Cílem hry bylo zahrát míč po předem určené, necelý kilometr dlouhé dráze až 
k jasně vytyčenému místu. Jeu de mail se podle všeho podobal golfu tím, že to byla hra pro 
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jednotlivce, kde každý z hráčů po celou dobu trvání používal vlastní dřevěnou kouli a také 
proto, že vítězem se stal hráč, který potřeboval nejmenší počet ran k dosažení určené mety.  
Ti, kdo se domnívají, že původ golfu se dá vystopovat v Holandsku, předkládají jako důkaz 
svého tvrzení hru kolven ( nebo kolf ). O této hře se poměrně hodně ví a podobnost 
s golfem má jisté hranice. Ačkoli se kolven příležitostně hrál i venku na ledě, je to ve své 
podstatě hra interiérová, které se lze věnovat na dřevěné podlaze nebo na kolfových 
kurtech vystavěných speciálně k těmto účelům.  
Všechny tyto rozličné hry s koulí a holí postrádají jeden jediný prostý prvek, který 
je odlišuje od golfu, jak ho známe dnes, a to jamku. Všechny uvedené hry používají mety, 
které jsou umístěné nad zemí. Golf je jedinečný v tom, že cílem snažení je prohnat míček 
hřištěm, jenž je úmyslně doslova zaplaveno překážkami, které této snaze brání, a to z místa, 
kde je umístěn nad zemí, do jiného bodu, kde končí pod zemským povrchem.  
Cílem této hry je podle Winstona Churchilla: „Dopravit velmi malý míček do ještě 
menší jamky pomocí zbraní, jež jsou pro ten účel obzvlášť nevhodně zkonstruovány.“ 
Právě existence jamky pevně spojuje vznik hry se Skotskem. Výsledkem je, že 
historie golfu se omezuje pouze a jedině na skotské záznamy o této hře. Golf byl v této 
zemi národní zábavnou hrou již dávno před tím, než Skotové utrpěli roku 1513 v bitvě na 
Flodden Field z rukou Angličanů potupnou porážku, kdy přišli o krále a výkvět svých 
šlechtických rodů. Není příliš obtížné dojít k závěru, že golf byl přinejmenším jedním 
z faktorů, které přispěly k této nemilosrdné porážce. Skotové se s Angličany nemohli jako 
lučištníci měřit. O pouhých 50 let před tím byl skotský král Jakub II. tak znepokojen, že 
golf neblaze zasahuje do výcviku lukostřelby, až roku 1457 vydal zákaz hraní golfu 
výnosem skotského parlamentu, což je první písemně doložená zmínka o dnešní hře. 
Všechno ukazuje na to, že skotský lid dbal na tento výnos pramálo. Následná opětovná 
vyhlášení zákazu hry skončila však stejně všeobecně nepovšimnuta jako to první. Ve 
skutečnosti byli Skotové tak odhodlaní i nadále provozovat hru „v golfe“, že zákon, který 
hru zakazoval, byl již 40 let poté zrušen.  
Jak golf skutečně vznikl, zůstane záhadou. Jedna teorie hovoří o tom, že rybáři na 
východním pobřeží Skotska vynalezli hru ke svému pobavení, když se vraceli domů od 
svých rybářských člunů. Co mohlo být přirozenější pro mladého rybáře mířícího přes 
zvlněné pásy jemné trávy mezi písečnými dunami než sebrat mezi naplaveným dřevem 
klacek a napálit s ním oblázek? Když se mu podařilo odpálit oblázek před sebe, soutěživý 
pud vrozený každému muži ho popoháněl, aby ho zasáhl ještě jednou a zjistil tak, zda ho 
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napodruhé nedokáže odpálit ještě dál. Do hry mezi soutěžícími rybáři, kterou hráli v přímé 
čáře do svých člunů až k vesnici, a tudíž končili ve stejném místě. Když jednou oblázek 
zapadl do králičí nory, byla „vynalezena“ téměř celá golfová hra. [ 1, 2 ] 
 
2.2 Kde poprvé  
 
Pokud jde o to, kde ve Skotsku se hrál golf poprvé, mohou být vysloveny jen 
dohady. Král Jakub II. by byl nezakazoval roku 1457 golf, kdyby se v té době, a 
pravděpodobně již mnohem dříve, netěšil široké oblibě. Existuje průkazné svědectví, že se 
golf v té době a patrně ještě dříve hrál v Leithu. Ti, kteří tvrdí, že Leith jakožto golfové 
hřiště přestihl starobylostí St. Andrews, podpírají své tvrzení faktem, že hladina oceánu 
byla v té době podstatně vyšší. Podle nich nebylo možné hřiště v St. Andrews ještě 
používat, neboť v době nejvyššího přílivu bylo skryto pod vodou. Na každý pád se hřiště 
nacházelo zcela určitě hlouběji do vnitrozemí, než je tomu dnes, protože moře d té doby 
ustoupilo. Nicméně je nepochybné, že se v St. Andrews hrál golf již na začátku 16. století. 
Chartou s datem 15.1.1552 totiž občané města dostali právo užívat ten pás země ke hře 
„golfu, futballu, ke střelbě ve všech dobách a k všelikerým jiným způsobům zábavným“.  
Během 16. století již hra zaujala pevné postavení na východním pobřeží Skotska a 
začala se šířit dál. V té době si již golf získal úctu mezi nejvyššími vrstvami společnosti a 
je jisté, že ho hrál skotský král Jakub VI. Jeho matka, skotská královna Mary, byla rovněž 
známou hráčkou golfu. Právě tento královský zájem o golf značně přispěl k tomu, že se 
rozšířil po celém Skotsku a nakonec pronikl i za jeho hranice. Nejranější střediska golfu 
byla všechna propojena s královským rodem a nebo, jak  tomu bylo v případě St. Andrews, 
s dalšími dvěma pilíři skotské společnosti se vzdělanci a s církví. [ 1 ] 
 
2.3 První kluby 
  
Nejranější klub, pro jehož existenci mluví zcela konkrétní důkaz, je Klub 
gentlemanů golfistů z Leithu ( později Honourable Society of Edinburgh Golfers ), který 
byl ustaven v roce 1744.  
Běžnou klubovou praxí v 18. století bylo pořádat soutěž, jejíž vítěz vyl vyhlášen za 
kapitána pro následující rok. Při té příležitosti byl připevněn ke stříbrné holi stříbrný míček, 
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na němž bylo vyznačeno datum a kapitánovo jméno. Společnost golfistů města St. 
Andrews, jež byla později v roce 1834 králem Williamem IV. odměněna udělením titulu 
„Royal & Ancient“ si zakoupila první stříbrnou hůl roku 1754.  
Jak golf získával na oblibě, nevyhnutelně se začal šířit z míst svých počátků na 
východním pobřeží Skotska. Skotové měli silné obchodní svazky s Nizozemím a 
diplomatické Staré spojenectví s Francií. Týmž způsobem, jakým staří Římané s sebou 
přinesli paganicu na jih Evropy, tak i Skotové rozeseli golf na jih i východ kontinentu a 




3.1 Hole  
 
Mezi základní vybavení samozřejmě patří golfové hole. Předpokládá se, že první 
hole používané během 15. století ve Skotsku byly vytvarovány ze dř va a sestávaly z tuhé 
násady, vyvážené hlavy a rukojeti omotané ovčí, koňskou nebo hovězí kůží ( předchůdci 
dnešních gripů ).  
Dřevěné nebo kovové hlavy golfových holí nasazené na hikoriový nebo bambusový 
shaft zůstávaly základním herním náčiním až do konce dvacátých let, kdy rozvoj 
metalurgie  umožnil výrobu kvalitního kovového shaftu. Sériová výroba jednotlivých sad 
holí byla pravděpodobně jedním ze základních důvodů, proč jména holí ztratila svůj 
historický význam a hole jsou dnes označovány pouze čísly. Kovová násada, která je 
v současné době nahrazována grafitem, začala snižovat průměrná skóre hráčů. Současná 
kovová dřeva jsou opatřena ohromnými titanovými hlavami a stala se nejdiskutovanější 
položkou v golfové výzbroji. 
 
3.1.1 Dřeva 
Toto označení zůstalo dřevům z dob, kdy golf začínal a hlavy těchto holí byly ze 
dřeva. V dnešní době se vyrábějí z ultralehkého titanu. Konstrukce z ultralehkého titanu 
umožnila výrobu driverů s rozměrnými hlavami, o kterých se tvrdí, že odpalují míče do 
větších vzdáleností.  
Dřeva jsou obvykle číslována od 1 – Driver – až do 9. Driverem se hrají ne delší 
údery, obvykle se s ním odpalují pouze první údery na jamce, u kterých můžeme použít 
týčko. S touto holí by začátečník neměl přijít tak prvního půl roku do styku. Je velice 
obtížné trefit balón tak, abyste využili schopnost, kterou driver má.  
Pro začátečníky je určitě lepší a přínosnější zkoušet dřeva 5 a 7, nebo takzvaný 
hybrid. Tyto hole jsou konstruovány tak, aby jimi bylo možné hrát míček vysokou ranou na 
co nejdelší vzdálenosti jak z týčka, tak z fairwaye nebo ze semi-roughu. Nejprve se naučíte 
hrát z týčka a ve chvíli, kdy Vám to půjde, můžete zkusit trefovat balón i z fairwaye. Je 
velice důležité, abyste dodržovali pravidla ve švihu a v postoji. Mezi hlavní rozdíly v hraní 
želez a dřev patří: umístění balónu v postoji není uprostřed, ale tak 5 cm od levé nohy; širší 
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postoj; hůl od balónu neodchází strmě nahoru, ale dráha švihu je o hodně plošší ( dáno i 
délkou hole ) a poslední zásadou je, že jdeme s holí pomalu a plynule.      
 
3.1.2 Železa 
Železa se dělí na dlouhá, střední a krátká  v závislosti na délce shaftu ( násady ), 
které vlastně odpovídají vzdálenosti, do které jsou schopny míček poslat. Mezi dlouhá 
železa patří 3, 4, 5, 6. Hrají se s nimi dlouhé údery, u kterých balón neletí tak vysoko jako u 
krátkých nebo středních želez. Sklon ( loft ) dlouhých želez je menší než u ostatních, a 
proto se s nimi hrají nejdelší rány jaké s železy jdou. Do skupiny středních želez řadíme 7, 
8, 9 a někdy i PW. Rány odpálené těmito železy by měly být jisté a přesné. A konečně tu 
máme skupinu krátkých želez. Sem patří tzv. wedge – pitching wedge (PW), aproche 
wedge (AW), sand wedge (SW) a lob wedge (LW). Tyto hole jsou navrženy s důrazem na 
přesnost, někdy také pomáhají dostat se z nepříjemných situací. Žádný hráč nenosí všechny 
wedge, většinou si vybere dvě nebo tři, které používá. Pro začátečníky bych doporučila 
začínat s PW a po zvládnutí zkusit SW. Ale rozdíly mezi těmito holemi budou 
zanedbatelné.      
 
3.1.3 Putter  
Putter je speciální hůl používaná téměř výhradně na greenech  nebo na krátce 
posekaných okrajích greenu. Kreativita tvůrců putterů nezná hranic. Nové puttery mají na 
úderové ploše vložený polymer kvůli zlepšení pocitu. Při výběru putteru byste neměli 
nikoho poslouchat, protože každý to cítí trochu jinak. Někomu vyhovují krátké a těžké 




Shaft neboli násada je nedílnou součástí každé golfové hole. Dnes se shafty dělí o 
dvou hlavních skupin – ocel a grafit. S holemi na oceli hrají převážně muži, protože jsou 
přece jenom o něco těžší a také tvrdší. Grafitové hole jsou pro ženy, děti a seniory.  
Shafty se dělí také podle tvrdosti, jak už jsem naznačil . Nejměkčí jsou tzv. ladies 
shafts, pak seniors, regular a stiff. Poslední dva zmiňované typy jsou převážně pro muže. 
Jejich rychlost švihu už je natolik veliká, že měkčí shafty by se při švihu ohnuly a následný 
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úder by byl prakticky nepředvídatelný a tudíž rána neovlivnitelná. Proto je důležité, aby si 
každý vybral ten správný shaft. S výběrem holí by Vám měl pomáhat hlavně Váš trenér, 
protože ten nejlépe ví, co by pro Vás bylo vhodné. [ 2, 5 ]  
 
3.2 Bag a jeho obsah 
 
3.2.1 Bag 
Tašku na hole neboli bag musí mít každý hráč. Je pravdou, že dříve se hole nosily 
v ruce, ale hráči rychle přišli na to, že je to velice nepohodlné a nepraktické. Na konci 
století se už golfový bag stal nezbytnou částí vybavení každého golfisty, neboť mu rovněž 
umožňoval nošení i jiných pomůcek včetně formy na týčka, váčku na čištění míčků, 
náplasti na ošetření puchýřů, atd.  
Druhů bagu je neuvěřitelné množství, ale dají se rozdělit do tří základních skupin. 
Do první skupiny patří bagy, které jsou určené k vožení na golfovém vozíku. Tyto bagy 
jsou velké, prostorné a také těžké. Používají je hlavně profesionální hráči, kteří mají své 
caddies. Další skupinou jsou tzv. carry bagy neboli „nošáky“. Již podle názvu lze snadno 
odvodit, že tyto bagy jsou určené pro nošení. Mají popruhy přes obě ramena, aby Vás 
z něho nebolely záda, a jsou vyzbrojeny nožičkami, které se rozevřou ve chvíli, kdy bag 
pokládáte. Výhoda je v tom, že se Vám bag neušpiní ani nezamokří. „Nošáky“ jsou velice 
populární a užívá je více jak polovina hráčů. Dají se připevnit i na vozík, takže ve chvíli, 
kdy máte bag těžký a nechce se Vám ho nosit, máte možnost využít vozíku. Poslední 
skupinou jsou tzv. „pistole“. Jsou to bagy, do kterých se kromě holí a pár balónů nevejde 
skoro nic. Používají se hlavně při pěkném počasí a nedůležitých zápasech.  
Slovo caddie, označující nosiče holí, je odvozeno od francouzského slova cadet, což 
je titul pro mladého muže sloužícího ve vojsku nebo u dvora. Na kadety se pohlíželo jako 
na poslíčky. Byli to hlavně mladí chlapci, od kterých se čekalo, že vyberou správnou hůl, 
postaví míček na týčko a postarají se o praporkovou tyč. Samozřejmě se od nich také 
vyžadovalo, aby se chovali co nejtišeji. Jak se golf měnil, změnil se i osud dnešních 
„kedíků“. Dlouho dobu se  s nimi zacházelo jako s pouhými nosiči, za což dostali několik 
drobných mincí. V dnešní době se však z nošení holí stalo důstojné povolání, ve kterém 
jsou ti nejlepší vysoce ceně i i placeni. Cestují  po celém světě jako zaměstnanci 
profesionálních hráčů, z nichž někteří sami začínali jako caddies. [ 1 ]  
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Obrázek č. 1: Nosící bag značky Callaway 
 
 
3.2.2 Obsah bagů 
Obsah bagů je velice různorodý. Občas se až člověk diví, co všechno v nich hráči 
nosí. Našli byste tam spoustu praktických, ale i nedůležitých věcí. V každém bagu však 
nesmějí chybět týčka, balóny, markovátka, vypichovátko, rukavice a prvidla. Většinou 
tam ale také objevíte nepromokavý oblek, repelent, opalovací krém, náplasti, birdie karty 
z nejrůznějších hřišť a samozřejmě nějaké ty talismany.  
 
Balóny 
Podoba, kvalita a výkonnost rozličných typů míčů formovaly způsob, jakým se hra 
rozvíjela. Na začátku 17. století nahradily tzv. „péřáky“ dřevěné koule z bukového dřeva. 
Haskellův vynález gumového míče s pryžovým jádrem na přelomu 19. a 20. století byla 
historická událost. Míč byl vyroben vinutím dlouhého gumového vlákna kolem pevného 
jádra, a tak díky zvětšenému „odrazu“ umožnil golfistům hrát na větší vzdálenosti, protože 
dolétl dál než jeho gutaperčový předchůdce. Až do konce 20. století vedle sebe existovaly 
tři základní typy struktury golfového míčku. Na počátku nového tisíciletí se začíná 
uplatňovat další typ představující mnohovrstevnou strukturu. Zavedení těchto míčů a jeho 
rychlé přijetí špičkovými hráči, kteří dychtí vyzkoušet jeho inzerované přednosti o do délky 
letu při maximální možnosti ovládání, odzvonily tradiční třívrstvé skladbě. [ 1 ] 
Roku 1987 odsouhlasila Royal & Ancient průměr golfového míče 43 mm.  
Mezi nejznámější a nejpoužívanější značky míčů dnes patří hlavně Titleist, 
Callaway, Nike nebo Srixon. Světoví profesionální i amatérští hráči hrají převážně 
s Titleist ProV1 nebo s novější verzí Pro V1x. Prvních pár let hraní, ale rozdíl mezi 
nejrůznějšími balóny nepoznáte. Na začátku není důležité, jakými míči hrajete. Ještě 
nedokážete trefit míč tak, aby Vám ukázal, co umí. Pokud výše jmenované měkké balóny 
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trefíte správně, tak Vám na greenu krásně zastaví a při driverech zase letí o něco dál než 
„normální“ míče.  
Na první roky hraní Vám stačí jakékoli míče, nemusí být ani nové. A po čase sami 
poznáte, s jakými balóny se Vám hraje nejlépe.  
  
Ostatní 
Mezi další nezbytné pomůcky, které v bagu nesmí chybět jistě patří tzv. tees neboli 
týčka. Jsou to vlastně podstavce pod míček, které se používají jen na odpalištích, kde Vám 
umožní lépe trefit balón. Tím, že je míč nad zemí, tak se k němu lépe dostanete úderovou 
plochou driveru. Týčka jsou buď umělohmotná nebo dřevěná a samozřejmě se rozlišují 
také podle velikosti. Krátká týčka se používají při ránách, u kterých nepotřebujete mít 
míček tak vysoko nad zemí a dlouhá týčka využijete při odpalování s driverem.  
Rukavice by neměla chybět žádnému hráči. Vždy se používá rukavice jen na jednu 
ruku, vždy je to na ruku, která je v držení výše. Tím pádem je to pro praváky levá a pro 
leváky pravá. Typů rukavic je více, některé jsou do deště a zabraňují tomu, aby Vám 
neklouzala hůl v ruce, některé jsou vzdušné, aby se vám v nich ruka nepotila. Vždy si 
rukavici vyzkoušejte. Je velice důležité, aby vám byla přesně. Nikde Vás nesmí tlačit, ani 
se shrnovat. 
  Markovátka a vypichovátko, to jsou užitečné pomůcky, které by měl mít každý 
hráč v bagu. Markovátko se používá na označení míče na greenu. Green je totiž prvním 
místem, kde můžete beztrestně vzít míč do ruky a očistit si ho. Před tím ho ale musíte 
označit. Jako markovátka se dají použít i mince. V dnešní době už se dělají vypichovátka 
s markovátky dohromady. Uvnitř markovátka je magnet, který se přichytí na vypichovátko. 
A k čemu slouží vypichovátko? Již podle názvu se dá snadno o vodit, že s ním budeme 
něco vypichovat. Po dopadu míče na green většinou vznikne tzv. pitchmark. Je to vlastně 
díra, která vznikla prudkým dopadem balónu. Vypichovátko nám slouží k opravení této 
díry. Místo něho se dá použít i týčko. 
 
3.3 Ostatní vybavení  
 
  Mezi ostatní vybavení, které je potřeba na golf, jistě patří golfové boty. Od jiných  
sportovních bot se liší tím, že na podrážce mají tzv. spikes. Dříve se používaly hřebíky a 
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tyto boty připomínaly běžecké tretry. Dnes už se dělají umělohmotné spikes, které tolik 
neničí golfový trávník. Proč je důležité, abyste si pořídili tyto boty? Důvod je jednoduchý. 
Golf se hraje za každého počasí kromě bouřky a vždy je důležité mít stabilní postoj. To 
znamená, že si nemůžete dovolit, aby Vám ve švihu uklouzla noha. Díky golfovým botám 
se Vám tohle nestane. Dalším důvodem, proč si pořídit dobré boty na golf, je nepromokavý 
materiál, ze kterého jsou většinou vyrobeny. Nepromokavé golfové boty Vám vydrží suché 
po celou dobu hry. Samozřejmě se vyrábějí i letní typy bot, které jsou prodyšné, ale na 
začátek Vám určitě stačí jedny kvalitní boty. Pokud se o ně budete starat vydrží i několik 
sezón.   
 Každý golfista má svůj tzv. golfový šatník. Na golf se nemůžete oblékat jako do 
práce nebo do školy. Dříve platilo, že byste měli přijít v plátěných kalhotách a v tričku 
s límečkem. Dnes už tohle neplatí. Móda jde kupředu a spolu s ní se musel přiz ůsobit i 
golf. Když si Tiger poprvé vzal tričko s tzv. stojáčkem, jejich prodej se okamžitě 
neuvěřitelně zvýšil. Tímto krokem umožnil i ostatním zkoušet nové věci. Není to dlouho, 
co se ženy bály vzít si na golf tričko do V nebo sukni. Dnes už je to naštěstí jinak. Jistá 
nepsaná pravidla se však dodržují pořád. Šortky u mužů by neměly být nad kolena, u žen je 
to do půlky stehen. Na některých mistrovstvích jsou dokonce v centimetrech popsány 
vzdálenosti, kam šortky nebo sukně mít můžete. Profesionálního hráče v šortkách 
neuvidíte. Hrají pouze v dlouhých kalhotách.  
 Do golfového vybavení bych ještě zahrnula deštník, nepromokavý oblek a tzv. igelit 
na bag. Tyto věci Vám velice usnadní hraní v dešti. Pláštěnka nebo igelit na bag se vyplatí 
každému, kdo zamýšlí alespoň jednou jít hrát v dešti. Golfové deštníky jsou o hodně větší 
než normální. Je to proto, abyste tam schovali jak sebe, tak i hole. A nakonec nepromokavý 
oblek. Pokud se rozhodnete koupit si ho, nebojte se investovat do kvalitního, opravdu se to 
vyplatí. Dnes se vyrábějí i z Goretexu, který Vám zaručí, že opravdu nepromoknete.  
 Mezi golfové pomůcky ještě patří vozík. Golfové vozíky se dělají jak manuální, tak 
elektrické. Ty elektrické jsou velice drahé, ale na náročných hřištích se Vám vyplatí. Pokud 
si ovšem chcete golf vychutnat jako sport, tak doporučuji manuální vozík. [ 5 ] 
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 4 HŘIŠTĚ  
 
Golfové hřiště máme buď devítijamkové nebo osmnáctijamkové. Všechny turnaje 
se však hrají na 18 jamek, takže malé hřiště musíte obejít dvakrát. V České republice již je 
více než stovka hřišť a toto číslo se neustále zvyšuje. Osmnáctijamkových hřišť u nás 
máme kolem dvaceti, což už je ucházející, ale se západními zeměmi se samozřejmě 
nemůžeme srovnávat. Neuvádím zde přesné číslo, jelikož spousta hřišť je teprve 





Každá jamka začíná odpalištěm neboli místem, odkud se odpalují první rány na 
jamce. Toto místo je vždy označené barevnými kolíky. Barvy těchto kolíků určují, kdo 
z příslušného místa může hrát. V Čechách platí jednotný systém, ale neznamená to, že 
stejné barvy naleznete i na evropských hřištích. Nejvzdálenější od jamky jsou bílé kolíky, 
které označují mistrovské pánské odpaliště. Z těchto odpališť hrají muži s tzv. single 
handicapem neboli hcp nižším než 10,0. Druhými odpališti v pořadí jsou žluté. Odtud hrají 
muži s hcp 10,0 a výše. Odpaliště modrá označují mistrovská dámská, ze kterých mohou 
hrát ženy se single hcp. Posledními odpališti jsou červená a odtud hrají ženy s hcp 10,0 a 
výše. Na některých turnajích mohou být handicapové podmínky pro odpaliště upraveny.  
 
4.1.2 Trávníky 
Fairway je nízko střižená plocha, která je ideální trasou míčku. Hráč by se měl držet 
pouze na fairwayi, jelikož se z ní hraje nejlépe, svojí délkou a hustotou připomíná koberec. 
Po vnějších stranách fairwaye najdete semi-rough. Zde už je tráva o něco vyšší než na 
fairwayi a na některých hřištích hra z této trávy může znamenat potíže. Většinou je velice 
hustá a míček se v ní může i ztratit. Za semi-roughem najdete rough a heavy-rough. To jsou 
části hřiště, kterým byste se měli vyhnout. Ale to se Vám většinou nepodaří. Pod 
označením heavy-rough si můžete představit i les. Je to část hřiště, která není snadno 
přístupná a pokud zde svůj balón vůbec najdete, tak hra z ní je občas i nemožná. 
Na fairway najdete také vzdálenostní kolíky. Tyto kolí y mají různé barvy a každá 
barva označuje určitou vzdálenost na střední okraj greenu. Červený kolík Vám říká, že jste 
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100 metrů od začátku greenu, žlutý je většinou 150 m a bílý 200 m. Někde se můžete setkat 
i s modrými kolíky, které jsou 50 metrů od greenu. Na evropských hřištích už je celkem 
běžné, že vzdálenosti jsou psány i na tzv.“springlerech“, což jsou části zavlažovacího 
systému, které najdete na fairway. V Čechách se toto značení objevilo zatím jen pár 
hřištích.    
Obrázek č. 2: Jamka č. 7 – Ypsilon Golf Resort Liberec 
 
 
4.1.3 Green a jeho okolí 
Green je část hřiště, která má nejnižší trávník. Na greenu vždy najdeme jamku, ve 
které je zapíchnuta praporková tyč neboli „fangle“. Green je tedy cílem našeho odpalu. Je 
samozřejmé, že budete chtít trefit jamku, ale ze začátku je Vaším cílem vůbec zasáhnout 
green. Na některých hřištích najdete greeny, které mají maximálně 10 metrů v průměru, ale 
na jiném to může být i 40 metrů. Pak už se samozřejmě nesnažíte zasáhnout pouze green, 
ale hlavně blízké okolí jamky.  
Na greenu se používá hůl, které se říká putter. V pravidlech není výslovně zakázáno 
použití jiné hole, ale to jen v pří adě, že neporušíte povrch greenu. Po zasažení míče 
putterem by se měl balón pouze kutálet a neletět vzduchem, takže povrchu greenu se holí 
prakticky ani nedotknete.  Pokud byste použili jinou hůl, tak je pravděpodobné, že při jeho 
trefení uděláte na greenu tzv. „řízek“, protože hůl se dostane pod balón.   
Foregreen je označení pro trávník okolo greenu, tráva je zde vyšší než green, ale 
zase nižší než fairway. Z tohoto místa můžete jak puttovat, tak i přihrávat. Záleží na tom, 
jak daleko jste od jamky, jak míč leží a jak se cítíte.  
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 V okolí greenu ještě nalezneme bunkry. 
Obrázek č. 3: 
 
 
4.1.4 Překážky a out 
Překážky jsou vodní a písečné. Vodní se dále dělí na podélné vodní překážky a 
příčné vodní překážky. Podélná je značená je červenými kolíky. Pokud v ní balón najdete, 
můžete z ní hrát bez založení, to znamená, že se nesmíte dotknout země nebo trávy holí 
před švihem. Příčná vodní překážka je označená žlutými kolíky. Stejně jako z podélné z ní 
můžeme bez založení hrát. Pokud jste ve vodní překážce, neznamená to, že jste ve vodě, 
pouze se nacházíte za příslušnými kolíky. A proto je dobré vědět, že z ní hrát můžete 
(ostatní viz 6.5 ). 
Písečná překážka se nazývá bunker. Většina začátečníků se bunkerů bojí, protože 
hra z nich není stejná jako z trávy. Stejně ako u vodních překážek totiž nesmíme položit 
hůl na zem. Postoj i švih se v bunkeru trochu liší, pokud se budete snažit trefit míč čistě, 
tak naberete veliké množství písku a balón prakticky minete. Proto je nutné trefit pouze míč 
a nevzít při tom žádný písek. To je samozřejmě ze začátku velice těžké, a tak se snažte 
bunkerům spíše vyhýbat.  
Out je označen bílými kolíky a za žádných okolností z něho nemůžeme hrát. Pokud 
jste zahráli do outu, musíte ránu s jednou trestnou opakovat. Out je většinou v místech, kde 
hřiště končí, a proto se mu v některých situacích říká „hranice hřiště“. Na hřišti najdeme ale 
i vnitřní outy, které se nacházejí mezi jednotlivými jamkai  z jedné strany to out je a 






5.1 Handicap a par 
 
Golf má velice ojedinělý šarm jak pro diváky, tak i pro hráče. I při nejdůležitějších 
turnajích světa je možné, aby se diváci dostali až na dotek hráčů. Čtyřicetiletý byznysmen 
nepříliš zdatné fyzické kondice a s nadváhou by se nikdy nedostal na travnaté tenisové 
kurty ani s hráčem, který je na stém místě světového žebříčku. Ale při golfu si může užít 
hru proti špičkovému amatérovi nebo přednímu profesionálovi, a dokonce doufat, že 
vyhraje, protože mu pomáhá handicap. Handicapem se y lí počet ran, který podle názoru 
orgánu, který tvoří golfová pravidla, vystihuje rozdíl mezi kvalitou hry obtloustlého 
byznysmena a hráče nejvyšších kvalit. Základním principem myšlenky hcp je, že hráčův 
handicap je nebo by měl být co nejpřesnějším ohodnocením schopnosti hráče zahrát určité 
skóre. [ 2 ] 
Hřiště má buď 18 nebo 9 jamek a každá jamka má svůj par neboli normu. Pary jsou 
buď 3, 4 nebo 5, určují se podle délky a obtížnosti jamky. Par 3 je cca do 200 m, par 4 do 
400 m a par 5 do 550 m. Na velkých hřištích většinou platí, že 18 jamek má par 72 ( 10x 
par 4, 4x par 3, 4x par 5 ).  
Základní handicap, který dostanete po splnění testu z pravidel a z praktické 
zkoušky, je 54. Pokud tedy sečt me par celého hřiště 72 a Váš základní hcp 54, tak nám 
vyjde číslo 126. A to je skóre, které byste měli zahrát. Handicap je totiž to, co můžete 
zahrát nad par. Na každé jamce tedy můžete zahrát +3 rány nad par jamky. Pokud zahrajete 
méně ran, Váš hcp se bude snižovat. Ke spočítání nového hcp nám pomůžou stablefordové 
body. 
 Každé hřiště má ještě tzv. „course rating“, což je vlastně ohodnocení obtížnosti 
daného hřiště. Znamená to, že každé hřiště Vám přidává určitý počet ran nad par – pokud je 
par 72, Váš hcp 54, tak máte hrát na 126 ran, ale vy zjistíte, že hrajete na 130, tak za to 
může právě „course rating“. Tato čísla se určují podle toho, jak je hřiště dlouhé, kolik 
překážek se zde nachází, jak úzké jsou fairwaye – věcí, které pomáhají určovat „course 
rating“, je mnoho. Pokud chcete vědět, na kolik budete na určitém hřišti hrát, musíte také 
vědět, z jakých odpališť hrajete. Ti, co hrají z mistrovských odpališť dostanou vždy o 
nějakou tu ránu navíc, protože hřiště ze vzdálenějších odpališť je těžší.  
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5.1.1 Stablefordové body 
Stablefordové body se určují podle hcp. Hráč s hcp 54 musí na každé jamce zahrát 
+3 ( triple bogey ), aby získal potřebných 36 stablefordových bodů ( 18 x 2 ), pokud někde 
zahraje +4, měl by to na jiné jamce „dohnat“ a zahrát např. +2. Při hcp 54 má na paru 4 za 
7 ran potřebné dva body, za 6 ran tři body, za 5 ran čtyři body, za par pět bodů a za 8 ran 
jeden bod. Pokud dosáhnete 36 stablefordových bodů, s Vaším handicapem se nic neděj . 
Když  získáte 37 bodů, hcp se Vám sníží o jednu celou na 53. Do hcp 36 se Váš handicap 
pouze snižuje, pak už při získání nízkého počtu bodů, připíšete dvě nebo jednu desetinu. 
Handicapová pravidla jsou velice těžká a je zbytečné je v této práci popisovat. Vysvětlím 
Vám ale ještě, co jsou to tzv. „ochranné rány“. Ty se Vás začnou týkat až od chvíle, kdy 
Váš handicap bude nižší než 36. Od tohoto hcp nebudete snižovat za každý bod nad 37 o 
jednu celou, ale jen o pět desetin. Pět desetin znamená, že máte 5 ochranných ran. Tím 
pádem, když zahrajete 31 – 36 bodů, s Vaším hcp se nic neděje. Při získání 30 bodů, už se 
Vám hcp zvýší o jednu desetinu.   
 
5.1.2 Jak získat handicap 54 a co dál 
Jak jsem již psala, tak handicap 54 získáte, pokud složíte test z pravidel a 
praktickou zkoušku. Jak může vypadat test z pravidel, Vám ukáži v Příloze č.1. Praktickou 
zkoušku splníte, jestliže za devět jamek získáte 18 stablefordových bodů.  
 Profesionál, se kterým zkoušku složíte, Vám vystaví certifikát, který dokazuje, že 
jste handicap získali. Potom je dobré určit si domovský klub, za který budete hrát nebo se 
stát členem Centrální mimoklubové registrace. Co je výhodnější? Pokud budete chodit 
hlavně trénovat a na hřiště půjdete jen ve chvíli, kdy budete hrát turnaj, je lepší být členem 
CMR. Jestliže si ale chcete chodit zahrát se svými přáteli, tak je dobré zvolit stejný klub 
jaký mají oni. Největší výhodou domovského klubu je, že zaplatíte vstupní poplatek, pak 
každý rok roční poplatky a můžete jít kdykoliv hrát zadarmo. Samozřejmě můžete být členi 
více klubů, ale vždy jen jeden je domovský. Ten se Vám bude uvádět na Vaší registrační 
kartě, kterou dostanete každý rok po zaplacení ročních poplatků. Na této kartě má každý 





5.2 Způsoby hry a chování na hřišti 
 
Turnaje se většinou hrají buď na rány nebo na stableford. Ve hře na rány hráč musí 
dohrát každou jamku do konce. Rány za všechny jamky se sečtou a hráč s nejnižším 
dosaženým výsledkem vyhrává. Pokud se ovšem hraje na stableford, hráč nemusí dohrát 
všechny jamky. Jestliže má na nějaké jamce vysoký počet ran a nemůže již získat žádné 
stablefordové body, může jamku „škrtnout“ – může zvednout balón a jamku nedohrávat. 
Vyhrává hráč s nejvyšším počtem stablefordových bodů.  
 Existují i jiné způsoby hry, například hra na jamky, texas scramble, foursome, 
fourball, ale ty se hrají jen ve výjimečných případech. Při texas scramble hrají 4 hráči 
v jednom flightu, všichni odehrají z odpaliště, vyberou si nejlepší zahranou ránu a z toho 
místa zase odpalují všichni. Takhle to jde na každé jamce, takže konečné výsledky jsou 
z pravidla velice nízké. Hra na jamky je také zajímvá. Dříve se nehrálo na rány, ani na 
body, ale pouze na jamky. Hrají zde proti sobě dva hráči a na každé jamce bojují o jeden 
bod. Kdo uhraje nižší skóre na jamce, získává bod. Hraje se na 18 jamek, takže nejvyšší 
výsledek může být 10:8.      
 
5.2.1 Co dělat před hrou 
Pokud nejste na domácím hřišti, musíte jít na recepci a zaplatit FEE, což jsou hrací 
poplatky. Jestliže jdete na turnaj, jděte na recepci zaregistrovat se a zaplatit startovné. Zde 
Vám také většinou dají Vaši skórekartu.  
V případě, že jdete hrát turnaj, tak se na odpaliště první jamky dostavte deset minut 
před startem. Zde se seznámíte se svými spoluhráči, vyměníte si mezi sebou skórekarty, 
protože nikdy nesmíte psát svoje výsledky, ukážete si označené balóny, kterými budete hrát 
a popřejete si hezkou hru. Pokud budete mít caddie, oznámíte to spoluhráčům. 
Jestliže si jdete pouze zahrát, na recepci nahlásíte čas, kdy chcete jít na hřiště. Na 
některých hřištích se musíte objednávat několik dní dopředu.   
 
5.2.2 Kdo hraje první a co dělat na greenu 
Na první jamce určuje pořadí startovní listina, která je sestavená podle handic pů – 
hraje vždy ten nejlepší. Pokud nehrajete turnaj, tak se buď na pořadí domluvíte nebo bude 
hrát ten, kdo má nejnižší hcp. Pořadí dalších ran na jamce se určuje vzdáleností od jamky, 
hraje ten, který je nejdále od jamky. Ve výjimečných případech se hráči mohou domluvit. 
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Na dalších odpalištích hraje první ten, který na předchozí jamce zahrál nejnižší počet ran. 
Pokud jsou výsledky stejné, pořadí se opakuje z předchozího odpaliště.  
Když přijdete na green, nejdříve si omarkujte balóny, to znamená, že za balón 
položíte markovátko a míč si vezmete. Pokud Váš balón udělal pitchmark ( díra po dopadu 
), opravte to ( vypíchneme díru ). Ten, kdo je nejblíže jamce, se zeptá ostatních, jestli může 
vyndat praporkovou tyč ( fangli ) nebo jestli ji chce někdo z nich podržet. Jestliže se tak 
stane, stoupnete si tak, abyste nikomu nešlápli do dráhy puttu a držíte fangli do chvíle, kdy 
hráč zaputtuje. Potom fangli vyndáte a položíte ji tak, by nikomu nevadila. Většinou se 
dává co nejdále od jamky, protože za trefení fangle a greenu jsou dvě trestné rány. Pokud 
Váš spoluhráč hraje, stůjte tak, aby Vás neviděl, snažte se nehýbat a nemluvit. Ten, kdo 
dohraje první, jde pro fangli a po dohrání všech spoluhráčů ji zandá. 
 
5.2.3 Golfová etika 
 Golf  pravděpodobně jako jediný mezi sporty vyžaduje absolutní respekt pro 
soupeře. Golfová etika je v každé knize pravidel bodem číslo jedna. Celý koncept je 
založen na bezpečnosti a úctě k jednotlivým spoluhráčům, soupeřům a ostatním.  
  Hráči musí dávat pozor, aby cvičným švihem nezranili někoho, kdo stojí 
v blízkosti. Absolutní nehybnost okolostojících je vyžadována vždy, když se některý z 
hráčů chystá k ráně. S odpalem hráči nesmí příliš dlouho otálet a zároveň nesmějí odpálit 
míček, pokud jsou hráči před nimi ještě v dosahu jejich ran. Hráči musí nechat flight za 
sebou přejít v okamžiku, kdy začínají hledat jeden ze svých míčků. Hra se třemi nebo 
čtyřmi balóny musí vždy nechat projít hru se dvěma míči, pokud by došlo ke zdržování. 
Hráči nesmějí otálet s opuštěním greenu po dokončení jamky, což také znamená, že hráči 
nesmějí stát blízko jamkoviště a zapisovat skóre nebo se zde jakkoli zdržovat. Skupina 
hráčů ztrácející na předchozí flight více než jednu jamku by měla nechat skupinu hráčů za 
sebou předejít.  
 Velká část golfové etiky se také týká péče o hřiště. Hráči by po sobě měli upravovat 
povrch v písčitých překážkách, opravovat stopy po míčku na greenech, vracet na místo 
vyseknuté „řízky“ ( drn vytvořený stykem hole s trávníkem při odpálení míčku ). Trávník 
poškozený na odpalištích by hráči opravovat neměli. Velkou pozornost by měli všichni 
hráči na hřišti věnovat ochraně jamek samotných. Poškození puttovacího povrchu „spiky“ 
by mělo být opravováno až poté, co je dokonče o puttování všech hráčů z flightu. Jedním 
z často opomíjených bodů golfové etiky je to, že hráči ignorují požadavek, aby nešlapali 
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v dráze puttu svých soupeřů nebo protihráčů. Všechny tyto věci jsou záležitostí slušnosti, 
nikomu z Vás by se nelíbilo, kdyby Vám někdo bezdůvodně šlapal v dráze puttu, kdyby 
Váš míček skončil v drnu po nezandaném „řízku“ nebo v neuhrabaném bunkeru. Jedno 
z nepsaných golfových pravidel zní: „Zanechej hřiště po své hře ještě v lepším stavu, než 
když jsi na něj přišel“. Pokud tedy vidíte nevypíchnutý pitchmark, nebuďte líní se sehnout 
a opravit to.  
 Většina profesionálů a špičkových amatérů půjdou v golfové etice ještě dál. Na 
odpališti nebudou odpalovat ve chvíli, kdy na přilehlém greenu hráči právě puttují, zastaví 
se, jestliže někde poblíž nich hraje jiný flight nebo ve chvíli, kdy vidí nedaleko od nich 
dopadat balón do lesa nebo na jiné špatně viditelné místo, dojdou ho najít a hodí k němu 
něco, co majiteli míčku usnadní hledání. To sice může způsobit nepatrné prodlení, ale 
prominutí takovéto hráčské slušnosti je bráno jako povinnost. Jedním z hlavních důvodů 
pro vysoký tlak – kromě hry samotné – je fakt, že procento hráčů nedodržujících výše 




Každý, kdo sloužil v armádě, si připomene 3. odstavec pravidla č. 1: „…zakazuje 
jakékoli chování, které je v rozporu s uznávanými pravidly chování, pořádku a disciplíny.“ 
Pro každého vojáka, letce nebo námořníka to znamená jakýkoli druh chování, který je 
v sebemenším rozporu s tím, co přikazuje služební řád. Golfová verze nazvaná Dohoda o 
porušení pravidel říká, že „ hráči nemají právo sobě navzájem odsouhlasit jakékoli porušení 
pravidel nebo zmírnit postih za jeho porušení“.   
 První psaná pravidla golfu byla formulována Klubem gentlemanů golfistů z Leithu 
v roce 1744. Zde také sestavili 13 „Článků a zákonů při hře v golf“. Nové kluby si pak dále 
vytvářeli svá vlastní pravidla, nicméně pravidla z Leithu jim sloužila jako vodítko až do 
doby, kdy začala mít od poloviny 19. století silnější vliv Společnost golfistů ze St. 
Andrews. V roce 1897 byl Royal & Ancient Golf Club od St. Andrews vyzván vedoucími 
kluby té doby, aby sestavil jednotný kód pravidel. Během první poloviny 20. století jak 
Royal & Ancient, tak i USGA, vedoucí instituce amerického g lfu, používaly stejná 
základní pravidla, ale rozdílný výklad rozhodnutí. Tyto rozdíly byly do značné míry 
sjednoceny během mimořádné konference roku 1951, které se zúčastnili i zástupci 




Na odpaliště se hráč musí dostavit s ne více než 14 holemi a míčkem, který 
odpovídá specifikaci jak USGA, tak R&A. Příslušně vybaven vhodným nářadím a náčiním, 
což znamená bez „jakýchkoliv umělých prostředků či nezvyklých pomůcek“ a v každém 
případě bez jakýchkoliv prostředků k měření vzdálenosti nebo odhadování jakýchkoli 
jiných podmínek, se může golfista na startu objevit s vědomím, že „míč musí být udeřen 
hlavou hole a nesmí být postrkován či tahán směrem k cíli“. Dvojité zasažení míčku jedné 
běžné rány se počítá jako dvě rány. Náš fiktivní hráč by měl být také velice opatrný, aby na 
odpališti neodehrál z pozice blíže k jamce, než se nachází fiktivní čára spojující dvě značky 
na odpališti umístěné. Rovněž není povoleno hrát z větší vzdálenosti od této čáry směrem 
dozadu od jamky, než je délka dvou holí, a konečně, než přikročí k odpalu, měl by vědět, 
že použít týčko k umístění míčku není povinné. Pokud při zakládání za míček na odpališti 
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míček spadne z týčka nebo z půdní vyvýšeniny, hráč má právo si míček beztrestně znovu 
umístit ( viz. Příloha č. 2 )     
 
6.2 Ztracený a provizorní míč 
 
 Když se míč po odehrání ztratí nebo je odehrán za hranice hřiště, znamená to, že 
hráč hraje třetí ránu opět z původního místa. Hranice hřiště by měly být popsány ve 
skorkartě. Čára, která hranice hřiště vytyčuje, je pomyslná spojnice vnitřní strany 
předmětů, které jsou označeny jako okraj hřiště neboli out. Hráč, který se domnívá, že by 
jeho míč mohl být ztracen, může kvůli ušetření času nezbytného k návratu na původní 
místo k novému odpalu poté, co strávil několik minut neplodným hledáním, zahrát 
takzvaný provizorní míč. Pro odpálení provizorního míče platí stejná pravidla jako pro 
odpálení míče předchozího. Stanovená délka hledání domněle ztraceného míče je 5 minut. 
Zapisovatel hráče musí být o úmyslu hrát provizorní míč informován. Hráč může hrát 
provizorní míč až do místa, kde se domnívá, že leží jeho původní balón. Pokud se tento 
nenajde, vstupuje do hry provizorní míč.  
 
6.3 Nehratelný míč 
 
 Pravidla povolují hráči označit svůj míč za nehratelný kdykoliv a kdekoliv na hřišti 
s výjimkou vodní překážky. Nehratelnost míče je plně na rozhodnutí golfistova citu pro fair 
play. První možností je, že s jednou trestnou ranou se hráč může vrátit na místo, odkud byl 
míč odehrán. Při druhé variantě může míč spustit neboli dropnout opět s jednou trestnou 
ranou ve vzdálenosti dvou holí, nikoli blíže k jamce. A konečně poslední možnost, míč 
může být spuštěn kdekoliv na spojnici místa nehratelného balónu a jamky, nikoli blíže 
k jamce. 
 
6.4 Odehrání špatného míče    
 
 Pravděpodobně nejvíce frustrující situace v golfové hře je odehrání špatného míče – 
to je důvod, proč většina hráčů značí svůj míč naprosto nezaměnitelnou značkou, která je 
mnohdy jedinou záchranou hráčova kola či výsledku. Trest za odehrání jiného míče, pokud 
tak není učiněno v překážce, je ztráta jamky nebo dva trestné údery. Diskvalifikace musí 
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následovat ve hře na rány, pokud takováto chyba není napravena před odpálením na 
následující jamce. Pokud se jedná o jamku poslední, musí se tak stát před opuštěním 
greenu. Pokud míč patřil spoluhráči, musí být umístěn na místo co nejblíže pozici, odkud 
byl chybně odehrán. Hráč má právo svůj míč zvednout, pokud je to nezbytně nutné 
k identifikaci a pokud to není v překážce. Hráč je povinen uložit míč na původní místo, 
nemá právo na očištění. Jak byl míč zdvihnut – i když pokryt vrstvou bláta -, tak musí být 
vrácen na původní místo. Vzhledem k tomu, že zvednutí míče k identifikaci v překážce 
není dovoleno, hráč může míč odehrát, i když jej nemohl stoprocentně identifikovat. 




 Dále musí mít hráč na zřeteli práva a tresty týkající se hry a chování v překážkách, 
které mají dvě základní formy. Písečná, takzvaný bunker a vodní překážka. Travnatá část 
půdy v těsné blízkosti či uvnitř bunkeru není jeho částí. Bunker jako takový je prakticky 
část půdy pokrytá vrstvou písku. Malé písečné ostrůvky obklopené travou nejsou ani 
bunkery, ani překážky. Vodní překážka je „jakékoli moře, jezero, rybník, řeka, potok nebo 
jakákoli otevřená vodní plocha ( ať obsahující vodu či nikoli ) nebo překážka podobné 
povahy“.  
 Pokud se hráčův míč nachází v překážce, má několik možností: hrát míček tak, jak 
leží; hůl se nesmí dotknout žádného předmětu v překážce, pokud se tak nestane při úderu 
samotném. To znamená, že se hůl nesmí dotknout povrchu před odehráním míče. Tento 
způsob – nezakládat – je vhodný i při hře z roughu nebo vyšší trávy, neboť pokud se hůl 
dotkne stébel trávy, může se míč pohnout, za což je jedna trestná rána.  
 Míč nacházející se v bunkeru a zároveň v náhodné vodě nebo v půdě v opravě ( 
která je obvykle vyznačena modrými kolíky ) nebo v otvorech vytvořených hrabavým 
zvířetem, může být spuštěn na jiném místě v bunkeru, ne blíže k jamce bez trestné rány. 
Někdy je v bunkeru nemožné najít místo, které není pokryt  náhodnou vodou. Náhodná 
voda je definována jako dočasná kumulace vody viditelné předtím nebo poté, co hráč 
zaujme postoj.  
 Vodní překážky jsou označeny žlutými kolíky nebo čarami, které je odlišují od 
podélných vodních překážek. Podélné vodní překážky jsou značeny obdobně, ale v barvě 
červené. Ostrovy uvnitř vodních překážek jsou vždy jejich součástí. První možností je hrát 
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míč z vodní překážky tak, jak leží, což je obvykle možné, pouze pokud se v takové 
překážce nenachází voda. Pokud existuje důkaz, že se míč ztratil ve vodní překážce, hráč 
může s jednou trestnou ranou hrát míč z místa co nejblíže k místu, odkud byl odehrán 
původní míč. Další možností je, že spustí balón za vodní překážkou kdekoli na spojnici 
jamky a místa, kde míč překročil hranici vodní překážky, nikoliv blíže k jamce. Neexistuje 
žádné omezení, jak daleko za vodní překážku může být míč spuštěn. V případě, že se jedná 
o podélnou vodní překážku, je procedura odlišná. Podélná vodní překážka je taková, která 
se nachází podél hlavního směru hry, takže pokud není možno spustit míč za touto 
překážkou, může být spuštěn na dvě délky hole buď od místa, kde míč překročil hranici 
vodní překážky, nebo v místě na druhé strany překážky v obdobné vzdálenosti od jamky. 
 
6.6 Volné přírodní předměty a závady   
 
 Volné přírodní předměty jsou přírodní předměty jako kameny, listy, větvičky, větve 
a podobně, trus, červi a hmyz, jejich zbytky a hromádky jimi vytvořené, pokud nejsou 
upevněné a nerostou, nejsou pevně usazeny v zemi a neulpívají na míči. Písek a volně 
ležící půda jsou volné přírodní předměty na jamkovišti, ne však jinde. Sníh a přírodní led 
kromě jinovatky jsou buď náhodnou vodou nebo závadou.  
 Každý volný přírodní předmět lze beztrestně odstranit, neleží-li tento předmět i míč 
ve stejné překážce nebo se jí nedotýkají. Pohne-li se míč poté, co se hráč nebo jeho caddie 
dotkl volného přírodního předmětu dříve než za něj hráč založil, bude se mít za to, že 
míčem pohnul hráč a bude potrestán jednou trestnou ranou. Pohne-li se míč na jamkovišti, 
nebo markovátko při odstraňování volného přírodní předmětu, vrátí se míč nebo 
markovátko beztrestně na původní místo.  
 Závadou je cokoliv uměle vytvořeného včetně umělých povrchů, okrajů cest a pěšin 
a uměle vytvořený led, kromě předmětů určujících hranice hřiště jako stěny, ploty, kolíky a 
zábradlí; libovolné části nepohyblivého uměle vytvořeného předmětu, který je mimo 
hranice hřiště a všech konstrukcí, které Soutěžní výbor prohlásí za nedílnou součást hřiště.  
 Hráč může získat úlevu od pohyblivé závady jestliže: a) míč neleží v závadě nebo 
na ní, lze závadu odstranit. Pohne-li se míč, vrátí se beztrestně na místo. Nebo b) míč leží 
v závadě nebo na ní, může být míč beztrestně zvednut a závada odstraněna. Míč bude 
spuštěn co nejblíže místu, kde ležel v závadě nebo na ní, avšak ne blíže k jamce.  
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 K překážení nepohyblivé závady dochází, když míč leží v závadě nebo na ní nebo 
tak blízko závadě, že závada překáží hráči v postoji nebo v oblasti zamýšleného švihu. 
Leží-li hráčův míč na jamkovišti, překáží nepohyblivá závada také tehdy, vadí-li dráze 
puttu. Jinak není překážení ve směru hry samo o sobě překážením. Pokud míč není ve 
vodní překážce, může hráč získat beztrestně úlevu od překážení nepohyblivou závadou. 
Leží-li míč v poli, určí se nejbližší místo, kde hráči závada již nevadí v postoji ani ve švihu. 
Hráč označí míč, zvedne ho a spustí jej v rozmezí jedné délky hole od takto stanoveného 
bodu. Jestliže je míč v pískové překážce, hráč míč označí, zvedne a spustí v souladu s výše 
uvedeným ustanovením, míč však musí být spuštěn v pískové překážce. Pokud míč leží na 
jamkovišti, hráč míč zvedne a umístí do polohy nejbližší místu, kde ležl, která poskytuje 
úlevu od překážení, není však blíže k jamce. [ 3, 6 ] 
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7 FINANČNÍ STRÁNKA 
  
V této kapitole se zaměřím nejdříve na golfové vybavení, to znamená hlavně na  
hole a bagy,  potom také na ceny na driving range a v neposlední řadě na členství.  
 
7.1 Ceny golfového vybavení 
 
 Do základního golfového vybavení se počítají hlavně hole a bag. V dnešní době se 
prodávají tzv. package, což znamená plný nebo poloviční set a bag. Je to nejjednodušší a 
nejpraktičtější řešení, pokud si chcete koupit nové hole a nechcete vybírat všechno zvlášť. 
Také platí, že pokud si koupíte všechno od jedné značky, zaplatíte méně.  
Ceny golfových setů závisejí především na kvalitě, značce, počtu holí, velikosti 
bagu a také na tom, jestli je set nový nebo již hraný. Spousta lidí si dříve kupovala 
převážně bazarové sety v domně í, že ušetří. To je ale veliký omyl. Pokud si totiž koupíte 
již použitý set, musíte počítat s tím, že hole budou odřené a tím pádem bude větší 
pravděpodobnost, že se dříve zlomí. Je tedy jistě výhodnější si pořídit hole i s bagem nové.  
Jak zjistíte, jaký typ holí potřebujete? Nejlepším řešením je poradit se s trenérem 
nebo v profesionálním obchodě, které najdete na většině českých hřišť. Já bych všem 
začátečníkům doporučovala koupit si nové značkové hole, ale samozřejmě ne ty nejdražší. 
Sice zde platí, že dražší je lepší, ale jak pro koho. Pokud golf někdo hraje chvíli, což může 
znamenat i dva roky, zaruč ji Vám, že rozdíl mezi nejlepšími a středně dobrými holemi 
nepozná. Mezi dobré a s ohledem na kvalitu levné hole patří například RAM, Wilson, 
Hippo a mezi o něco dražší ještě Cleveland, Callaway nebo Top Flite. Všechny tyto značky 
nabízejí tzv. package, které jsou pro začátečníky nejvhodnější. Jejich cena se pohybuje od 
7 000 Kč až do 16 000 Kč.  
 
Tabulka č. 1: Příklady cen golfových setů 
Hippo Package (4 dřeva, hybrid, 7 želez, putter + bag) Ocelové sh. 6 250 Kč 
Hippo Package Grafit. sh. 7 490 Kč 
Ben Sayers Package Ocelové sh. 8 340 Kč
Wilson Package Grafit. sh. 8 690 Kč 
RAM Package ladies    Grafit. sh. 10 330 Kč 
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Top Flite Package ( 6 holí + bag )                 Ocelové sh. 4 500 Kč 
Top Flite Package ( 6 holí + bag ) Grafit, sh. 5 000 Kč 
[ 10, 11 ]        
 
 Tzv. package se dají nejlépe sehnat na internetu. N jlepšími českými stránkami jsou 
www.golf-start.cz, www.egolfshop.cz, www.studentgolf.cz. Hole se dají ovšem objednat i 
ze zahraničí a většinou to vyjde levněji, ( www.onlinegolf.co.uk, www.golfoutlet.com, 
www.clickgolf.co.uk,... ). V tomto případě se vyplatí hledat, protože můžete ušetřit 
opravdu hodně peněz. Pokud potřebujete hole nejdříve vidět, zajděte do některého 
z golfových obchodů. Největším takovým obchodem u nás je Intermedia v Praze 
v Hostivaři , zde prodávají opravdu kvalitní produkty za dobré ceny a výběr je zde veliký. 
Na každém golfovém hřišti je samozřejmě také golfový obchod, ale většinou zde mají 
pouze pár značek a ceny jsou velice vysoké. Takovéto obchody spoléhají na to, že si 
golfisti občas něco zapomenou a tak vědí, že můžou ceny nasadit výše. 
 Dají se samozřejmě koupit i jednotlivé hole nebo sety želez. Každý si musí 
rozmyslet, co mu více vyhovuje. Pokud už někdo hraje golf déle, pravděpodobně si hole 
nakoupí zvlášť.  
 
Tabulka č. 2: Příklady cen holí a bagů: 
Wilson Prostaff Železa ( 4 – SW ) Ocelové shafty 7 999 Kč 
Cleveland Železa ( 5 – SW ) Grafitové shafty 13 900 Kč 
Callaway Železa ( 4 – SW ) Ocelové shafty 21 390 Kč 
Callaway ladies Železa ( 5 – SW ) Grafitové shafty 13 999 Kč 
Callaway X – 22 Železa – půl set Grafitové shafty 12 800 Kč 
RAM Driver Grafitový shaft 1 000 Kč 
Mizuno Driver Grafitový shaft 4 000 Kč 
Ben Sayers M1 Putter  760 Kč 
Ben Sayers F5 Putter  1 299 Kč
Cleveland Putter  3 830 Kč 
Wilson Bag Ultra Cart  1 910 Kč 
Adidas Bag Powerband 4 099 Kč 
Callaway Bag Strike Stand  2 960 Kč
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Callaway Bag Warbird Stand 2 600 Kč 
[ 10, 11 ]   
 Bazarové hole jsou samozřejmě levnější, ale každý by si měl před koupí rozmyslet 
zda není výhodnější koupit si hole nové, které mu vydrží déle a při dostatečné péči je bude 
moci ještě po několika letech prodat. U bazarových holí je toto prakticky nemožné. Pokud 
se někdo pro takové hole rozhodně, musí počítat s tím, že budou již odřené a úderové 
plochy a drážky již značně opotřebené. Na internetu se v bazarovém sektoru ovšem dají 
najít i hole nové, které někdo vyhrál a nepotřebuje je. Tyto nabídky začínají být stále 
častější a cena takovýchto holí je zpravidla velice nízká. Záleží pouze na tom, jestli vám 
nabízené hole budou vyhovovat. Není zde žádná záruka vrácení peněz nebo vyměnění 
zboží.  
 
7.1.1 Kalkulace základního vybavení pro golfového začátečníka 
 Úplný začátečník potřebuje golfové hole, bag, golfovou rukavici, balóny, týčka a 
golfová pravidla. Toto je základní vybavení, které by měl mít každý začínající golfista.   
 
Tabulka č. 3: Příklad základního nákupu golfového vybavení  
Hole + bag Wilson ( package ) 8 690 Kč
Rukavice Srixon – All Weather 250 Kč 
Balóny 24 ks 799 Kč 
Ostatní Týčka (100 ks ), vypichovátko, markovátko 70 Kč  
Golfová pravidla   1 ks 100 Kč 
Celkem 9 909 Kč 
 
Tento příklad není nejlevnějším řešením na trhu. Je však příkladem, že za 
přijatelnou cenu se dají pořídit velmi kvalitní věci.  
Pokud se někdo rozhodne věnovat se golfu více, bude potřebovat další vybavení. 
Do rozšířené skupiny základního vybavení bych ještě zařadila golfové boty, deštník, ručník 
a pro ty, kteří hodlají hrát v dešti, ještě nepromokavý oblek.  
 
Tabulka č. 4: Příklad č. 2 
Základní vybavení  9 909 Kč 
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Golfové boty Callaway CHEV 2 100 Kč 
Golfový deštník Mizuno Tour 68 Inch 999 Kč 
Golfový ručník Callaway 299 Kč 
Celkem 13 307 Kč 
 
Za 13 300 Kč tedy můžete koupit vše, co ke hraní golfu potřebujete. Většina tohoto 
vybavení Vám bude stačit na celou sezónu. Dokupovat se samozřejmě musí balóny a týčka. 
Ale co se týče holí, deštníku, ručníku, pravidel a dokonce i bot, vydrží Vám na několik let. 
Golfové boty se většinou mění po dvou letech, ale vydrží samozřejmě déle.  
 
Tabulka č. 5: Nejlevnější varianta 
Hole + bag Top Flite ( 6 holí + bag ) 4 500 Kč
Rukavice Mizuno 199 Kč 
Balóny 24 ks ( již hrané ) 500 Kč 
Ostatní Týčka (100 ks ), vypichovátko, markovátko 70 Kč 
Golfová pravidla 1 ks 100 Kč 
Celkem 5 369 Kč 
 
 Nejlevnější variantu zde uvádím pouze jako příklad, jelikož vybavení pořízené za 
nejnižší cenu není kvalitní a spolehlivé. Pokud si ovšem někdo chce golf pouze zkusit a 
nehodlá do něho více investovat, je to schůdná varianta. Lidem, kteří chtějí golf hrát více 
jak několikrát do roku, bych tuto cestu rozhodně edoporučovala.  
 
7.2 Ceny za driving range, fee a členství 
 
 Cesta začátečníků začíná na driving range neboli na cvičné louce. Sem může přijít 
každý, kdo si chce golf zkusit. V České republice již je takovýchto cvičných odpališť více 
jak 100 a toto číslo se zvětšuje každou chvíli. Na každém driving range mají spoustu 
odpališť, tréninkové balóny a v neposlední řadě také hole na půjčení. Většinou se za 
půjčení hole platí kolem 50 Kč, někde Vám je zapůjčí dokonce zadarmo.  
 Na většině českých drivingů se neplatí žádný vstup, takže si každý zaplatí jen 
balóny, které odehrál. Drivingy se zpoplatněným vstupem se nacházejí především v okolí 
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Prahy. Cena za jeden balón je většinou 1 Kč, ale prodávají se po tzv. žetonech nebo 
kbelících. Jeden žeton je od 20 do 50 balónů, záleží na tom, jaký automat na drivingu mají. 
Cena se tedy neodvíjí od času stráveného trénováním, ale počtem odpálených balónů. Na 
novějších hřištích najdete také tzv. cvičné greeny. Jsou to plochy vyznačené na trénování 
krátké hry. Pokud si zakoupíte žetony, většinou můžete jít na tyto plochy zdarma. Zde si po 
tréninku krátké hry balóny sami seberete a ještě je můžete jít odpálit ještě na driving range. 
 Ceny fee neboli poplatků za hru se pohybují od 300 Kč až do 3 000 Kč, záleží 
především na tom, na kterém hřišti chcete hrát a v jakou dobu. Devítijamková hřiště mají 
zpravidla fee nižší, kdežto hřiště mistrovská mají hrací poplatky o poznání vyšší a je o 
hodně těžší se na ně vůbec dostat. Na takovýchto hřištích si většinou musíte svůj startovací 
čas zamluvit nějakou dobu dopředu.  
 
Tabulka č. 6: Příklad fee na 9 jamek ve všedních dnech 
Ypsilon Golf Resort Liberec 18-ti jamkové hřiště 900 Kč 
Golf Club Liberec 18-ti jamkové hřiště 500 Kč 
Golf Club Semily 9-ti jamkové hřiště 300 Kč 
Golf Club Ještěd 9-ti jamkové hřiště 350 Kč 
 
Tabulka č. 7: Příklad fee na 18 jamek  
 Po – Čt Pá – Ne 
Golf Club Ještěd 450 Kč 700 Kč 
Golf Club Semily 500 Kč 700 Kč 
Golf Club Malevil 700 Kč* 1 100 Kč 
Ypsilon Golf Resort Liberec 1 500 Kč 1 900 Kč 
Golf Club Konopiště 1 600 Kč 2 000 Kč 
Golf Club Karlštejn 2 000 Kč 3 000 Kč 
Golf Club Harrachov 300 Kč* 500 Kč 
*denní fee 
 Z výše uvedených příkladů je vidět, že ceny jsou velice odlišné. Nejnižší částky 
samozřejmě zaplatíte na menších a méně známých hřištích, ale neznamená to však, že jsou 
tato hřiště ve špatném stavu. Obvykle si na nich užijete více klidu a můžete si vychutnávat 
pouze radost z golfu. Velká hřiště jsou většinou plná lidí a někteří z nich dokonce používají 
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tzv. golfové káry, což jsou malá autíčka, do nichž se vejdou dva hráči i s holemi. Hra se tím 
sice urychluje, ale již ztrácí golfové kouzlo a chodící hráči jsou nuceni jít rychleji a tím 
pádem bývají pod zbytečným tlakem.    
 Na většině českých hřišť mají slevy pro seniory, studenty, děti do 15 let, 
profesionály a členy z klubů, se kterými mají smlouvy o slevě. Někde se dokonce objevují 
slevy v závislosti na startovním čase, například pokud odstartujete do 9:30, dostanete 50 % 
slevu na fee, podobné podmínky většinou platí i pro pozdní startovní časy.  
 Pokud se někdo rozhodne, že se golfu bude věnovat, je výhodné koupit si tzv. 
členství v klubu. To znamená, že se za poplatek stane čle em klubu, bude muset sice platit 
roční příspěvky, ale zároveň bude moci na tomto hřišti hrát celý rok zdarma. V některých 
klubech dokonce dostane slevu na fee na jiná hřiště nebo levnější drivingové žetony. 
Jestliže ale hráč nechce být členem žádného klubu, protože nemá žádný svůj oblíbený, je 
možnost stát se členem České golfové federace. Zde se platí pouze 1 000 Kč za rok, ale na 
žádném hřišti není hra zdarma ( více v kapitole 5.1.2 ). 
 Členství se dá koupit buď celoživotní nebo roční. Celoživotní členství znamená, že 
se můžete účastnit valných hromad a spolurozhodovat o budoucnosti klubu, kdežto u 
ročního členství si kupujete pouze roční hrací poplatky.  
 
Tabulka č. 8: Příklady vstupního členství, ročních poplatků a ročního členství 
Golf Club Malevil 0 K č 8 500 Kč xxx 
Golf Club Semily 8 000 Kč 6 000 Kč 7 000 Kč 
Golf Club Ještěd 20 000 Kč 7 000 Kč 8 000 Kč 
Golf Club Konopiště 200 000 Kč 25 000 Kč 45 000 Kč 
 
 Částky požadované za členství nebo fee jsou na jednotlivých hřištích velice 
rozdílné, proto je důležité pořádně si promyslet, co vlastně hráč potřebuje.  
Ceny jsou převzaté z klubových internetových stránek a z novin. 
[ 12 – 19 ] 
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8 TERMINOLOGIE 
8.1 Golfový slovník 
 
8.1.1 Hole  
– Driver (drajvr) – dřevo číslo jedna, je určená k nejdelším odpalům převážně 
z odpaliště 
– Hybrid – hůl tvarovaná podobně jako dřeva, údery jsou ale jednodušší než se dřevy 
a většinou jsou také přesnější  
– Pitching wedge (pič nk več) – hůl na hraní poměrně krátkých a vysokých úderů 
– Sand wedge (send več) – její úderová plocha má velký sklon, používá se ke hře 
z písku nebo na přihrávání ( 52 – 58°) 
– Lob wedge – hůl s největším sklonem úderové plochy, hrají se s ní krátké, vysoké a 
přesné údery, používá se i na přihrávání (60 – 64°) 
– Putter (patr) – speciální hůl pro hraní na greenu 
 
8.1.2 Místa na hřišti 
– Driving range ( drajving renč ) – cvičná louka, trénují se zde dlouhé údery 
– Green ( grýn ) – nejvíce osekaná část hřiště, kolem jamky, česky = jamkoviště 
– Putting green ( pating grýn ) – cvičné jamkoviště 
– Chiping green ( čiping grýn ) – cvičné jamkoviště určené pro přihrávání 
– Fairway ( fervej ) – nízkostřižená plocha mezi jamkovištěm a odpalištěm jamky 
– Semi-rough ( semi-raf ) – plocha střižená výše než fairway, podél fairwaye 
– Rough ( raf ) – nachází se vedle semi-rough, tráva zde je vyšší než je semi-rough 
– Heavy rough ( hevy raf ) – nestříhaná plocha 
– Out ( aut ) – hranice hřiště 
– Tee ( tý ) - odpaliště 
– Bunker ( bankr ) – písečná překážka 
 
8.1.3 Rány 
– Hook ( huk ) – rána, která se za letu stáčí silně doleva 
– Slice ( slajs ) – rána, která se za letu stáčí silně doprava 
– Draw ( dró ) – rána, která se stáčí mírně doleva 
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– Fade ( fejd ) – rána, která se stáčí mírně doprava 
– Drive ( drajv ) – rána z odpaliště driverem 
– Hole-in-one ( houl in van ) – jamka zahraná na jeden úder 
– Chip ( čip ) – příhra na jamkoviště 
– Chip in ( čip in ) – příhra rovnou do jamky 
– Pitch ( pič ) – krátká a vysoká rána, jinak také lob 
– Putt ( pat ) – hra putterem na jamkovišti 
– Socket ( sokyt ) – velice špatná rána trefená krčkem hole 
 
8.1.4 Označení výsledků 
– Albatros – výsledek na jamce tři rány pod par jamky 
– Eagle ( ígl ) – výsledek na jamce dvě rány pod par jamky 
– Birdie ( berdy ) – výsledek na jamce jednu ránu podar jamky 
– Bogey ( bogy ) – výsledek na jamce jednu ránu nad par jamky 
– Double bogey ( dabl bogy ) – výsledek na jamce dvě rány nad par jamky 
       
8.1.5 Ostatní 
– Birdie Card ( berdy kard ) – plánek hřiště s podrobnými nákresy jednotlivých jamek 
– Score Card ( skór kard ) – karta, do které se zapisují výsledky z jednotlivých jamek   
– Caddie ( kedy ) – nosič holí 
– Divot ( dyvot ) – řízek, neboli vyseknutý drn trávy 
– Dogleg – zatáčející se jamka 
– Set – sada holí 
– Tee time ( tý tajm ) – startovní čas 
– Flag ( fleg ) – praporek zapíchnutý v jamce 
– Fore ( fór ) – hráči toto slovo křičí místo pozor, pokud vidí, že na někoho letí míček 
     [ 4 ] 
 
8.2 Český slangový golfový slovník 
 
Abšlág – odpaliště 
Bankršot – rána z bunkeru 
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Baťa – zahrát výsledek 99 ran 
Berdík – birdie 
Čtyřpárovka – jamky s parem 4 
Čufla – velmi špatná rána 
Dabláč – double bogey 
Dablpar – šest ran na paru tři, osm ran na paru čtyři 
Devatenáctá jamka – klubovna 
Dropovat – spustit míček podle pravidel 
Dvojpat – dvě rány s putterem 
Džahyr – nehratelný rough 
Fangle – praporek na greenu 
Fíčko – green fee, hrací poplatek 
Gagarin – vysoká, strmě padající rána, nejčastěji zahraná driverem 
Hačava – nejhustší a nejtěžší rough 
Honer – přednost na odpališti 
Houlin – hole in one 
Houl in háj – rána do lesa z odpaliště 
Hrát tužku – hrát velmi špatně 
Hukovat – hrát hook 
Jamkovka – jamková hra 
Kafka – ten, kdo většinou prohrává 
Kedit – dělat caddie 
Kilo – zahrát 100 ran 
Kokrtka – zkažená příhra 
Koks – špatná hra 
Komrda – neskutečně zkažená rána 
Koule – golfový míček 
Krtek – zkažená rána s vyseknutým řízkem 
Kvikáč (guick hook) – hook 
Lobka – lob wedge 
Luftšlág – golfový švih bez míče, hůl netrefí míč 
Maligen – opravná rána 
Markovátko – malý předmět k označení míče na greenu 
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Mrcka – zkažená rána 
Narvat – zahrát silou 
Nýrest ( nearest to pin ) – nejbližší rána k jamce 
Páreček – jamka zahraná v paru 
Pičmark ( pitchmark ) – důlek po dopadu míčku 
Písek – bunker 
Probešlág – cvičný švih 
Provize – provizorní míč 
Provižn – provizorní míč 
Průba – cvičný švih 
Rohlík – stáčející se rána 
Rozstřel – rozehrávka v případě stejného výsledku nejlepších při hře na rány 
Runda – jedno kolo, osmnáct jamek 
Řízek – vyseknutý drn trávy při úderu 
Singl handicap – jednociferný handicap 
Skvrdla – nerozhodný stav zápasu 
Sněhulák – jamka zahraná na osm úderů 
Sokol – socket 
Superšot – skvělá rána 
Šotík – dobře zahraná rána 
Šrot – špatná hra 
Topinka – topnutá, špatně zahraná rána 
Tripláč – triple bogey 
Týčko – stojánek na míč 
Vyhoď fangli – vyndej praporkovou tyč z jamky a dej ji tak, aby nikomu nepřekážela 
Vyhodit ránu – zahrát špatný úder 
Vypatovat se – zkazit putt 
Vyzout se z bot – zahrát ránu vší silou 
Zmrzlina – míček, který zakrouží na okraji jamky 
Želízko – typ holí 
[ 7 ] 
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9 METODIKA ŠVIHU 
 
9.1 Držení hole 
 
Na způsobu, jakým uchopíme hůl, podstatně závisí kvalita rány. Se špatným 
držením těžko provedeme správný a opakovatelný pohyb. Pro držení obecně platí, že by 
mělo být tak pevné, abychom hůl pohodlně udrželi, ale nesmí být křečovité, jinak se nám 
zablokují zápěstí, jejichž práce má na kvalitu úderu podstatný vliv. Sílu a pevnost stisku 
gripu můžeme přirovnat k síle potřebné k vymáčknutí zubní pasty z tuby. Nikdy nedržíme 
hůl úplně na konci, ale přesvědčíme se, že nahoře 1-2 cm držadla vyčnívá. Hůl držíme 
v prstech a ne v dlani.  
V současné době se setkáme se třemi způsoby uchopení hole: 
1. baseball grip 
Tento způsob se doporučuje zejména seniorům, dětem a ženám, protože jim usnadní 
ovládání hole a pomůže jim s vynaložením malé síly dosáhnout delších ran.  
Položíme hůl na zem tak, aby ležela na celé spodní plošce a aby drážky na úderové plošce 
byly kolmo na směr hry. Levou rukou chytneme hůl tak, že palec bude položen na držadle 
a bude ukazovat dolů na hlavu hole. Palec by neměl být položen přímo na podélné ose 
gripu, ale nepatrně vpravo od této osy. Ostatní prsty objímají hůl. Prsty pravé ruky 
chytneme hůl pod levou rukou, aby se levý ukazováček a pravý malíček dotýkaly. Tento 
dotyk je důležitý, aby ruce pracovaly kompaktně. Pravou dlaň položíme na držadlo a tím se 
nám v ní schová levý palec. Pro kontrolu si na obou rukou představíme „véčko“ tvořené 
palcem a prvním článkem ukazováčku. Obě tyto véčka by nám při správném držení měli 
ukazovat mezi bradu a pravé rameno. 
2. interlock grip 
Zásady tohoto držení jsou stejné jako jsme si popsali výše. Jediným rozdílem je 
propletení levého ukazováčku s pravým malíčkem. Na první pohled se jedná o nepatrnou 
změnu, avšak díky této změně jsou ruce lépe spojeny a pracují kompaktněji než 
s baseballovým držením. Tento úchop je používán silnými hráči s kratšími prsty. 
3. overlap grip 
Toto držení je opět velice podobné s předchozími dvěma. Pravý malíček je však 
v tomto případě položen v mezeř  mezi levým ukazováčkem a prostředníčkem. Toto držení 




Postoj je stejně důležitý, jako správné držení hole. Je to jedna z částí celku, který 
nazýváme golfový švih. Pokud bude náš nápřah i prošvihnutí ideální, rány ideální nebudou, 
jestliže budou vycházet ze špatného postoje.  
Popíšeme si klíčové body postoje: 
1. Stojíme vždy bokem k cíli, to znamená, že spojnice ašich pat, kolen, boků a ramen je 
rovnoběžná s linií míček-cíl. 
2. Šířka rozkročení závisí na holi, kterou právě hrajeme. Máme-li v ruce sedmičku železo, 
měli bychom se postavit tak, aby šíře rozkročení byla shodná se šířkou ramen. Čím 
delší hůl, tím širší rozkročení. Nejširší postoj zaujímáme, hrajeme-li driver ( přibližně o 
10 cm víc, než je šířka našich ramen ). Bude-li náš postoj příliš úzký, těžko udržíme ve 
švihu stabilitu. Bude-li naopak příliš široký, zabráníme rotaci boků a naše rány nebudou 
mít dostatečnou délku. 
3. Pravé chodidlo je kolmo na směr hry, levé je mírně ( 25-30° ) vytočeno ve směru hry. 
Zajistíme tak efektivní práci boků v okamžiku úderu.  
4. Váha je rovnoměrně rozložená na obou chodidlech. Stojíme stabilně, pohodlně, ani na 
špičkách, ani na patách, ale na celé ploše chodidel. 
5. Kolena mírně pokrčíme. Dáváme pozor, abychom v postoji „neseděli“. 
6. Záda držíme narovnaná, nehrbíme se. Lehce se předkloníme v pase tak, aby volně 
spuštěné paže měly místo pro švih. Mezi levou rukou a levým stehnem j  mezera široká 
přibližně 10cm. 
7. Zvedneme bradu. Ve vrcholu nápřahu je levé rameno pod bradou. Mnoho začátečníků 
dělá tu chybu, že tiskne bradu k hrudi. Ramena poté nemohou provést plnou rotaci a 
výsledkem jsou krátké a špatně trefené rány. 
8. Hůl zakládáme tak, aby byl míček vždy na středu drážek a aby úderová plocha byla 
kolmo na cílovou linii. 
9. Pozice míčku v postoji se liší pouze hrajeme-li železem nebo dřevem. Železa hrajeme 
7-8cm od levé paty směrem do středu postoje. Pozice míče se tedy hůl od hole nemění. 
Mění se pouze šířka rozkročení. Čím delší holí hrajeme, tím širší zaujímáme postoj. 
Dřeva hrajeme z úrovně levé paty. 





Ještě jednou opakujeme, že předpokladem pro správný nápřah je kvalitní držení hole a 
postoj. Když se podíváme na nejlepší světo é hráče, všimneme si, že každý z nich švihá 
trochu jinak. Základní body jsou však přítomné v každém z těchto švihů. Popíšeme si tyto 
základní body: 
1. Rotace těla. Pokud budeme při švihu používat pouze paže a ruce, nikdy nedosáhneme 
dlouhých a přesných ran. V nápřahu se celé tělo otáčí doprava. V ideálním případě jsou 
na vrcholu nápřahu ramena otočena o 90° a boky o 40° oproti základnímu postoji. Levé 
koleno tlačíme k pravému, tím podpoříme rotaci boků. Takového otočení není schopen 
každý, ale čím větší rotace se nám podaří, tím delší budou naše rány. 
2. Přenos váhy. Souvisí s rotací těla. Na vrcholu nápřahu spočívá váha našeho těla z 80% 
na pravé noze. Neposouváme celé tělo doprava, ale otáčíme jej kolem osy tvořené 
páteří. Tím zajistíme správný přenos váhy. 
3. Levá paže. V ideálním případě zůstane levá paže na vrcholu nápřahu natažená. Pokud jí 
pokrčíme v lokti, je to znamení nedostatečné rotace ramen a snahy „dohnat“ nápřah 
tímto způsobem. Pokrčením lokte zkracujeme poloměr oblouku švihu a tím se 
ochuzujeme o délku a přesnost našich ran. Jestliže krčíme levou paži v nápřahu, 
nejedná se o zásadní chybu. V okamžiku úderu však musí být opět natažená. 
4. Tempo. Po celou dobu nápřahu nesmíme pocítit napětí nebo křeč v žádné části našeho 
těla. Jedná se o uvolně ý pohyb. Musíme si pamatovat, že holí šviháme pouze 
z nápřahu dolů. Proto by měl být nápřah pomalý, plynulý a klidný, abychom se 
vyvarovali zbytečných chyb vzniklých díky rychlosti a spěchu. 
 
9.4 Švih k míčku 
 
Pokud jsme zvládli nápřah vycházející ze správného postoje se správným držením 
hole, samotný úder by už neměl činit velké potíže. Pohyb začínáme z mrtvého bodu, to 
znamená, že na vrcholu nápřahu uděláme nepatrnou pauzu ( ¼-1/2 sekundy ) a teprve poté 
začínáme s pohybem dolů. Švih k míčku má dvě části. První částí je rotace boků směrem 
k cíli. Díky rotaci boků přeneseme váhu těla, která musí být v okamžiku úderu nad levou 
nohou. Jedině tak míček čistě zasáhneme a bude využita energie získaná rotací těl . Druhou 
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částí švihu k míčku je pohyb paží směrem dolů. Představíme si, že chceme udeřit míček 
koncem gripu, bez toho, abychom se pokrčili v kolenou nebo předklonili v pase. 
Sice jsme si švih k míčku rozdělili na dvě části, ale tyto dvě akce probíhají 
současně. Z nápřahu tedy zatáhneme pažemi dolů a otočíme boky směrem k cíli. Tento 
pohyb musí být opět plynulý a postupně zrychlený Až do okamžiku úderu se snažíme 
udržet úhel mezi levým předloktím a shaftem hole. V udržení tohoto úhlu se skrývá klíč 
k maximální délce ran. Při švihu k míčku se snažíme využít váhy hole a gravitace, hrajeme 
bez použití síly, plynule švih zrychlujeme a očima stále sledujeme míček. 
[ 5, 8, 9 ] 
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10 PRAKTICKÁ ČÁST 
 
V praktické části jsem se zaměřila na přípravu golfového učebního plánu, který je 
určený pro KTV TUL. Tento plán se skládá ze dvou odlišných částí, zimního a letního 
semestru, hlavně v závislosti na klimatických podmínkách, které v Liberci jsou. Dále jsem 
použila některé z již uskutečněných kurzů, které jsem pro univerzitu při ravila v minulých 
letech a také jsem  vypracovala anketu, která mi poohla zjistit zájem studentů o již dříve 
připravené kurzy a zjistit tak, jestli byli spokojeni ebo jestli by přivítali nějaké změny, a 
také o golf jako o volitelný předmět.  
 
10.1 Učební plán  
  
Tento plán je určen pro třídu, ve které bude maximálně 21 studentů. Číslo 21 
vzniklo v závislosti na faktu, že jeden lektor zvládne 7 lidí najednou a jak dále uvidíte, je to 
i z důvodu velikosti haly a času, který je pro semestr určený. V kapitole 10.1.3. jsem 
vypracovala předběžnou kalkulaci pro oba semestry. 
   
10.1.1 Zimní semestr 
 Zimní semestr bude rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se 
bude odehrávat v prostorách KTV, kde se studenti budou 4 bloky učit o základech, které 
potřebují vědět ke hraní golfu. Praktické části je věnováno 10 bloků pod vedením 
profesionálního trenéra v Golf centru Liberec. Podmínky pro toto trénování jsou předběžně 
domluveny s majiteli centra. 
 Výuka by měla nejlépe probíhat v dopoledních hodinách, kdy v Golf centru není 
tolik hráčů, tudíž trénovaní nebudou ničím rušeni a také bude jednodušší domluvit 
přijatelnou cenu za pronájem haly. Jeden trenér zvládne maximálně 7 lidí najednou, což 
znamená, že třída bude buď rozdělena do tří skupin a každá z nich bude mít jiný rozvrh 
nebo zaměstnáme dva trenéry najednou, s tím že jedna skupina bude trénovat dlouhé 
odpaly a druhá puttování. Poslední skupina ovšem bude muset mít jiný rozvrh, protože do 




Tabulka č. 9: Ukázka plánu pro zimní semestr:  
1. blok          Teorie ( vybavení + hřiště ) 
2. – 5. blok Praxe 
6. blok Teorie ( pravidla + etika ) 
7. – 10. blok Praxe 
11. blok Teorie ( finance + terminologie ) 
12. – 13. blok Praxe 
14. blok Test 
  
Zimní semestr bude zakončen testem z pravidel a základních věcí týkajících se 
golfu. ( viz Příloha č. 1 ) Podmínkou splnění zápočtu by měla být docházka a zvládnutí 
testu. 
 
10.1.2 Letní semestr 
Podmínkou k zapsání do letního semestru bude absolvování golfu v semestru 
zimním. Výuka bude probíhat na hřišti v Machníně, kde studenti budou čtyřikrát trénovat 
pod vedením profesionálních trenérů vždy po dobu tří hodin. Zde není žádný problém 
s omezenou kapacitou, tak by nebylo nutné rozděl vat studenty do skupin, ale museli 
bychom sehnat tři trenéry najednou, což by nebylo úplně jednoduché a také levné. Druhou 
variantou by bylo opětovné rozdělení do tří skupin a následné střídání se po dvou týdnech. 
Tím pádem bychom vystačili s jedním trenérem a skupiny by měly pravidelný rozvrh. Mezi 
hodiny praxe by byly začleněny také dva bloky teorie, kde by se řešily nejasnosti s pravidly 
a složitější věci, které jsou potřeba na složení zkoušky na základní hcp 54. V poslední 
hodině by zájemci měli mít možnost tuto zkoušku složit. Cena se pohybuje od 2000 do 
3000 Kč, ale pokud by zájemců bylo více, je možnost docílit nějaké množstevní slevy. 
Zkoušku by si samozřejmě studenti museli platit sami a ti, kteří by o to měli zájem, by měli 
již vlastnit hole a trénovat i mimo výuku. 
Praktická část se bude již odehrávat venku, a tak začátek tréninků bude záležet na 
počasí. Předpokládaným termínem by měl být duben. Studenti budou převážně na driving 




10.1.3.Předběžná kalkulace pro oba semestry 
K výuce praxe jsou zapotřebí golfové hole, které se dají obstarat dvěma způsoby. 
První cestou je nakoupení 5 setů KTV, což by bylo rozumné ve chvíli, kdy by se golf měl 
začlenit mezi ostatní vyučované sporty. Cena jednoho tzv. setu, který většinou obsahuje 7 
želez, tři dřeva, putter a bag, se pohybuje kolem 8 000 Kč. Druhým způsobem, jak zajistit 
potřebné vybavení, je vypůjčení v golfové hale v zimním semestru a na hřišti v letním. 
Zapůjčení jedné hole na hodinu je 50 Kč.     
 V zimním semestru absolvuje každá ze tří skupin 10 hodin v Golf Centru Liberec, 
to znamená 30 hodin. Je tedy potřeba zajistit trenéra nebo cvičitele pro tuto dobu. Rozdíl 
mezi trenéry a cvič teli může být značný, ale také žádný. Trenér je profesionální hráč golfu, 
který musel dosáhnout vysoké úrovně, aby se profesionálem mohl stát. Kdežto cvičitelem 
může být prakticky každý, kdo jen trochu umí hrát. Je tedy zapotřebí vybírat s rozvahou. 
Rozdíl v cenách je totiž značný. Profesionál si může účtovat až 1 000 Kč za hodinu, kdežto 
cena cvičitelů je většinou o hodně nižší, v průměru okolo 400 Kč na hodinu. Pokud by 
univerzita sehnala někoho ze studentů, cena by tímto samozřejmě dala snížit. V zimě by se 
praktické části měly odehrávat v Golf Centru Liberec a je tedy potřeba domluvit se 
s majiteli na pronájmu. V minulých letech nebyl žádný problém co se týče ceny za 
pronájmy, vždy bylo možné se rozumně domluvit. Běžná cena pro studenty je 100 Kč za 
hodinu.  
  
Tabulka č. 10: Přibližná kalkulace pro oba semestry 
Hole 5 setů ( cca 8 000 Kč ) 40 000 Kč 
Trenér ( zimní semestr ) 30 hodin ( 400 Kč ) 12 000 Kč 
Pronájem tréninkových prostor  15 000 Kč 
Teoretická část 4 bloky  600 Kč 
Trenér ( letní semestr ) 36 hodin ( 400 Kč ) 14 400 Kč 
Balóny cca 800 balónů / student 16 000 Kč 
Tréninkové plochy  10 000 Kč 
Teoretická část 2 bloky 300 Kč 
Celkem 108 300 Kč 
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10.2 Doplňkové kurzy 
 
Mezi doplňkové kurzy jsem zař dila čtyřdenní začátečnický kurz, večerní ukázku 
golfu a jednodenní kurz. 
 
10.2.1 Čtyřdenní kurz  
 Tento kurz se měl pořádat v loňském roce, ale bohužel se nenašlo dostatečné 
množství zájemců. Důvodem byl špatně zvolený termín a nejspíše i nedostatečné 
upozornění studentů na připravovanou akci. Před dvěma lety se na katedře TV pořádal 
podobný kurz, který byl plně obsazen a to nejen studenty z pedagogické fakulty, a e i 
z fakulty mechatronické, strojní a textilní. Tento kurz byl důkazem faktu, že mladí lidé mají 
o golf zájem.  
 Tento čtyřdenní golfový kurz pro začátečníky byl zaměřen především na praktickou 
část, ale samozřejmě jsou do něho zahrnuty i části teoretické. Termín kurzu by měl být 
zvolen tak, aby studentům nezasahoval do výuky, popří adě do prvních svou týdnů 
zkouškového období. Nejlepšími dny by proto měly být čtvrtky a pátky. Je zbytečné dělat 
kurz od čtvrtka do neděle, protože studenti by již třetí den byli unavení a trénování by tím 
samozřejmě bylo ovlivněno. Proto jsem zvolila variantu rozložení kurzu do dvou týdnů. 
Studenti si za tu dobu odpočinou, ale na druhou stranu ještě nestihnou zapomenout to, co se 
již naučili. Delší pauza by toto mohla zapříčinit.  
 Výuka je zaměřená na začátečníky, ale pokud by se přihlásil někdo, kdo již 
s golfem zkušenosti má, nevadí to. Trenér by měl být schopný poradit každému a 
popřípadě trénink pro tohoto jedince upravit. Každý den by se mělo začínat v půl desáté  
praktickou výukou, což znamená buď na driving range nebo na putting greenu. Po dvou 
hodinách následuje oběd a poté hodiny teorie. Po obědě by nebylo rozumné začlenit další 
praktickou část. Celý den se zakončí dvouhodinovým tréninkem odpalů nebo krátké hry. 
Rozvrh druhého dne vypadá identicky. 
 Počet účastníků by měl být maximálně 16, číslo vyplívá z faktu, že na jednoho 
trenéra by mělo být maximálně osm lidí. Tím pádem potřebujeme dva trenéry po celou 
dobu kurzu, výjimkou by mohly být hodiny teorie, kdy samozřejmě stačí jen jeden z nich.  
 Celý kurz by se měl odehrávat na hřišti v Machníně, kde jsou pro takovéto kurzy 
ideální podmínky. Pořádaly jsme zde již několik kurzů a nikdy se neobjevil jediný problém. 
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Menším problémem může být doprava, ale to by se dalo vyřešit zapůjčením mikrobusu 
katedry TV.  
 Cena tohoto kurzu by neměla být vyšší než 1 000 Kč, protože musíme počítat s tím, 
že účastníky jsou studenti. Největší položkou jsou zde trenéři, a proto by nejrozumnějším 
řešením bylo zaměstnat někoho ze studentů. Profesionální trenéři si účtují až 1 000 Kč za 
hodinu a to katedra nebo studenti nejsou schopni zaplatit. 
 Pokud bychom kurz plně obsadily, příjmy by byly 16 000 Kč. Největším výdajem 
budou platy trenérům, což by nemělo být více jak 9 000 Kč, samozřejmě za předpokladu, 
že se domluví přijatelné částky. Další položkou bude pronájem driving range a 
tréninkových balónů. Standardní cena by byla kolem 12 000 Kč, ale s majiteli hřiště se dalo 
vždy rozumně domluvit, a tak si po předchozích zkušenostech myslím, že by se tato 
položka dala snížit na polovinu. Tím by katedř  ještě teoreticky mělo 1 000 Kč zbýt.  
 Propozice na tento kurz jsou v Příloze č. 3.    
   
10.2.2 Večerní ukázka golfu  
    Před dvěma lety začala katedra TV pořádat večerní nebo celodenní akce na 
podporu prodeje permanentek do posilovny, na aerobik, tenis, do sauny, atd. Při těchto 
akcích se konal například závod spinningu, hodiny aerobiku nebo právě ukázka golfu. 
Příprava na tuto akci není vůbec náročná. Potřebovali jsme pouze koberec, který se natáhl 
v hlavní tělocvičně a kolem kterého se nainstalovaly florbalové mantinely, dále pouze dva 
puttery, balóny a jamka. Na učení stačil jeden trenér, který vysvětloval základy puttování a 
popřípadě také podával informace o golfu jako takovém. Spousta studentů se právě zde 
dozvěděla o kurzech katedry, které se připravovaly.  
 Většina studentů, kteří se této akce účastnili, projevila o golf zájem. Več rní ukázka 
puttování je opravdu velice nenáročná a mohla by pomoci přilákat studenty na placené 
kurzy golfu.  
 
10.2.3 Jednodenní kurz 
 Jednodenní kurz je založen na stejném principu jako dny kurzu čtyřdenního. Rozdíl 
je v tom, že tento kurz je pouze orientační. Za jeden den se studenti stihnou naučit pouze 
úplné základy a je samozřejmé, že v teoretické hodině se bude probírat hlavně finanční 
stránka a způsob trénování, který by pro ně byl nejvhodnější. Zde nebude čas na pravidla a 
ostatní témata, která se budou řešit v kurzu čtyřdenním.  
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 Počet studentů by záležel hlavně na počtu trenérů, ale jinak platí, že na jednoho 
trenéra je maximálním počtem studentů 8. Do ankety jsem vložila také otázku týkající se 
jednodenního kurzu. Ptala jsem se studentů, zda by se přihlásili na tento kurz, pokud by stál 
pouze 200 Kč. 68 % z nich odpovědělo, že ano. Z toho vyplívá, že pokud cena bude pro 
studenty přijatelná, mohl by se tento kurz stát populárním.  
    
10.3 Anketa 
 
Ke zjištění zájmu studentů o kurzy golfu a o předmět golf na TUL jsem použila 
anketu. Anketou se rozumí průzkum veřejného mínění nebo názorů na něco. Díky této 
metodě jsem se pokusila zjistit informovanost a zájem studentů TUL o golf jako volitelný 
předmět nebo o kurzy pořádané katedrou TV. Zvolenými otázkami jsem se snažila přijít na 
to, jak bychom mohli kurzy více přiblížit studentům hlavně v závislosti na ceně. Také jsem 
chtěla zjistit, jestli by studenti měli zájem o golf jako o předmět.  
Přesné znění ankety je v Příloze č. 4. 
 
10.3.1 Vyhodnocení ankety 
 Skupinu respondentů ankety tvořilo 100 náhodně vybraných studentů TUL. Anketa 
obsahovala 10 otázek. V následující části této bakalářské práce je provedeno vyhodnocení 
celého průzkumu. 
 U některých otázek je v této kapitole provedeno pouze slovní zhodnocení. Jejich 
přesné vyhodnocení s grafy je uvedeno v přílohách. Funkce těchto otázek je především 
informační bez ohledu na názor respondentů. 
Anketu vyplnilo 52 mužů a 48 žen. Přesné vyhodnocení této otázky je uvedeno 
v příloze č. 6.  
 
2. Student TUL fakulty 
 Pedagogické . . . . . . . . . . . . . . . 29 respondentů ( 29 % )  
 Hospodářské . . . . . . . . . . . . . . . 32 respondentů ( 32 % ) 
 Textilní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 respondentů ( 15 % ) 
 Mechatronické . . . . . . . . . . . . . . 8 responde tů ( 8 % ) 
 Strojní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 respondentů ( 11 % ) 
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Graf 1: Složení studentů TUL 
Z výsledků této otázky je patrné, že anketu vyplňovalo nejvíce studentů z fakulty 
hospodářské a pedagogické a nejméně z fakulty umění a architektury, graf 1 to jasně 
dokazuje. Výsledky ankety jsou tedy ovlivněny především studenty ze dvou fakult, které se 
nejčastěji zúčastňují akcí pořádaných katedrou TV.  
 
Nejpočetnějšími skupinami respondentů jsou studenti ze 4. a 3. ročníků. Naopak 
nejmenší zastoupení měli studenti 5. a 1. ročníků. Přesné vyhodnocení této otázky je 
uvedeno v příloze č. 6. 
   
4.   Zajímáte se o vypsané kurzy katedry TV? 
 Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 respondentů ( 72 % ) 











 Z výsledků otázky č. 4 vyplívá, že 72 % dotazovaných studentů se zajímá o kurzy, 
které připraví katedra TV. Jelikož složení studentů můžeme považovat za vhodné, měli 
bychom být s těmito výsledky spokojeni. Více jak dvě třetiny studentů se zajímají o kurzy 
a akce, které se na TUL odehrávají pod hlavičkou katedry TV. Pokud vezmeme v potaz, že 
ne každý student se zajímá o sport, výsledky jsou až překvapivě příznivé. 
 
 53 % respondentů odpovědělo, že již někdy zkusilo hrát golf. 47 % respondentů 
nikoliv. Přesné vyhodnocení ankety a graf najdete v příloze č. 7.  
 
6. Zúčastnil/a jste se nějaké akce katedry TV, kde byla i ukázka golfu? 
 Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 respondentů ( 65 % )  
→ Líbilo se Vám to? Ano . . . . . . . . . . . 100 % 
                                   Ne . . . . . . . . . . . .  0 % 








Graf 3: Účast a spokojenost s golfovými ukázkami na KTV 
 
 Otázkou číslo 6. jsem chtěla zjistit, zda se studenti zúčastnili alespoň některých akcí 
KTV, kde si mohli vyzkoušet i golf a zda se jim to líbilo. Z výsledků je patrné, že 65 % 
dotázaných se skutečně zúčastnilo takovéto akce a všichni byli spokojeni. Nikdo nezaškrtl 
negativní odpověď, což je veliký úspěch. 35 % dotázaných se ovšem nikdy nezúčastnilo 
podobné akce. Toto číslo se může zdát vysoké, ale pokud vezmeme v potaz složení 
dotazovaných studentů, kde jsou i studenti prvních ročníků nebo studenti mechatronické 
fakulty, zjistíme, že je až překvapivě nízké.  
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65 % respondentů se zúčastnilo některé z akcí katedry TV, kde byla i ukázka golfu a 
všem zúčastněným se to líbilo. 35 % dotázaných se podobné akce nikdy nezúčastnilo. 
Přesné vyhodnocení 6. anketní otázky naleznete v příloze č. 8.  
 
7.    Zaujali Vás kurzy golfu, které katedra TV pořádala v minulých letech? 
 Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 respondentů ( 48 % ) 
 Ne    →    Nevěděl/a jsem o nich . . . . . . . . . . 21 respondentů ( 21 % ) 
                       Vysoká cena . . . . . . . . . . . . . . . 2 respondenti ( 2 % ) 
                       Nezájem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 respondentů ( 18 % ) 












Graf 4: Důvody nezaujetí golfovými kurzy v minulých letech 
 
 Z grafu 4 vyplívá, že 48 % dotázaných zaujaly kurzy golfu, které byly vypsané 
katedrou TV. Neznamená to však, že se tito lidé kurzů zúčastnili. Dali ovšem najevo, že se 
o ně zajímají a tak by při příštím připravování kurzu golfu bylo dobré zaměřit se právě na 
tyto studenty. Na druhou stranu je tu také velký potenciál ve studentech, kteří o těchto 
kurzech nevěděli. Chybou zřejmě byla nedostatečná informovanost, která by se dala 
jednoduše napravit. Pro předejití této chyby by bylo vhodné studenti informovat čas, tak 
aby měli spoustu času na zvážení kurzu a pří adné přihlášení. Nejlepší cestou jak studenty 
informovat, je formou letáků, upozornění na internetových stránkách všech fakult, v rámci 
jiných akcí katedry atd. Z grafu je také patrné, že chybou nebyla vysoká cena, protože 
pouze 2 % studentů zaškrtla tuto odpověď. 18 % dotázaných ovšem vůbec nejevilo zájem o 
tyto kurzy. A pod odpovědí „ostatní“ si každý může představit svůj vlastní důvod. Můžeme 
se pouze domnívat, že důvodem bylo špatné nač sování kurzu, nespokojenost 
s naplánováním a průběhem kurzu atd.   
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8. Kolik byste byl/a ochot/en/na zaplatit za celodenní kurz golfu? 
 Do 300 Kč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 respondentů ( 31 % ) 
 Do 500 Kč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 respondentů ( 55 % ) 
 Do 1 000 Kč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 respondentů ( 14 % ) 










Graf 5: Vhodné ceny kurzů 
 
 Otázkou číslo 8 jsem se chtěla dozvědět, jaká je nejpřijatelnější cena jednodenního 
kurzu golfu. 55 % dotázaných by bylo ochotno zaplatit ž 500 Kč za tento kurz, 31 % 
dotázaných studentů až 300 Kč a pouze 14 % i 1 000 Kč. Pro tento kurz by tedy přijatelnou 
cenou pro studenty byla částka mezi 300 a 500 Kč. Při této ceně by se měl kurz naplnit a 
přitom by příjmy stačily pokrýt výdaje.  
 
9.    Zúčastnil/a byste se jednodenního kurzu golfu, kdyby stál 200 Kč?  
 Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 respondentů ( 68 % ) 






Graf 6: Případná účast na jednodenním kurzu za 200 Kč 
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 68 % dotázaných by se zúčastnilo jednodenního kurzu golfu pokud by stál pouze 
200 Kč. Zbylých 32 % dotázaných by se kurzu nezúčastnilo ani za těchto podmínek. 
Můžeme se pouze domnívat, co je toho příčinou, nejpravděpodobnější variantou je nezájem 
o hraní golfu.  
 
10.   Zapsal/a byste si golf jako volitelný předmět? 
 Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 respondentů ( 74 % ) 







Graf 7: Zájem o volitelný předmět golf 
 
 Pokud by byl vypsán golf jako volitelný předmět, zapsalo by si ho 74 % 
dotázaných. 26 % respondentů by o tento předmět zájem nemělo. Můžeme se pouze 
domnívat, proč by si více studentů zapsalo předmět golf, ale nechtělo by se zúčastnit 
jednodenního kurzu za 200 Kč. Důvodem mohou být peníze nebo kredity.  
 
10.3.2 Diskuze a závěr plynoucí z anketního šetř ní 
 Výsledky zjištěné z anketního šetření dokazují, že studenti TUL mají zájem o golf 
jako o předmět a případné golfové kurzy. Patrné je to především z otázek číslo 9 a 10.  
 Jelikož se ankety zúčastnili studenti nejenom z pedagogické a hospodářské fakulty, 
je jasné, že i ostatní studenti mají zájem o kurzy pořádané katedrou TV. Důvodem, proč se 
v minulých letech museli některé kurzy zrušit pro nedostatek zájemců, byla tedy 
nedostatečná informovanost nebo špatné načasování kurzu. Na vině tedy nebyly peníze, 
které byly za kurz požadovány. Naplánování a lepší propagace se dají zlepšit, ale pokud by 
šlo o snižování ceny, mohl by nastat problém. 
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 Anketa byla předložena stovce respondentů. Některé z anket byly dotazovaným 
zaslány v elektronické podobě, jiné byly doručeny osobně. Záměrně jsem nevybírala 
studenty jenom z jedné nebo dvou fakult, ale snažila jsem se získat co nejvíce studentů 
z různých fakult a oborů. Zastoupení měla nakonec každá z fakult TUL, což považuji za 
úspěch. Výsledky jsou tímto ovlivněné v pozitivním slova smyslu, jelikož jsme se 
dozvěděli, že zájem o kurzy KTV a o golf mají studenti prakticky z celé univerzity. 
 Na anketu odpovědělo nejvíce studentů ze 3. a 4. ročníků, což znamená především 
ti, kteří již mají zkušenosti s kurzy KTV. Jejich názory tak byly pro moji anketu velikým 
přínosem. Slovní vyhodnocení jednotlivých otázek je uv deno v kapitole 10.3.1.  
 V anketní otázce č. 8 jsem se studentů ptala, kolik by byli ochotni zaplatit za 
jednodenní kurz golfu. Nejčastěji zaškrtnutou odpovědí bylo „Do 500 Kč“, což pro mě 
znamenalo příjemné překvapení. Pokud bychom tedy cenu o něco snížili, mělo by se bez 
problémů podařit kurz plně obsadit. V následující otázce 68 % studentů odpovědělo, že by 
se zúčastnilo kurzu golfu za 200 Kč. Tento kurz by nebyl pro KTV ziskový, ale jistě by 
plnil informační funkci a dále by mohl být využit jako nalákání studentů na vícedenní 
kurzy.  
 Anketa tedy splnila svůj úkol a dokázala, jak již bylo řečeno, že studenti TUL mají 
o golf zájem, akorát je důležité, aby byli o připravovaných kurzech informováni a to 




Hlavním cílem bakalářské práce bylo popsat základy golfu ve všech směrech 
v teoretické části a připravit golfový učební plán pro TUL v části praktické.  
Nejdříve jsem se zaměřila na teoretickou část, kde jsem se věnovala historii, 
golfovému vybavení, pravidlům, samotné hře a v neposlední řadě také finanční stránce. 
Zde jsem se pokusila uvést jak nejoptimálnější variantu nákupu základního vybavení, tak i 
variantu nejlevnější a samozřejmě další návrhy jak a kde potřebné vybavení nakoupit.  
Praktická část obsahuje dvousemestrový učební plán i jeho přibližnou kalkulaci a 
také návrhy na různé kurzy a ukázky golfu. Pro zjištění názorů studentů na golf byla 
použita anketa, která potvrdila zájem o kurzy golfu i golf jako o předmět. Anketou jsem 
také zjistila částky, které jsou studenti ochotni zaplatit za jednodenní kurzy golfu a důvody, 
proč se jich neúčastnili v minulých letech.  
Výsledkem bakalářské práce je tedy především vypracování učebního plánu pro 
TUL. Tento plán jsem mohla vypracovat hlavně díky tomu, že se již několik let věnuji 
hraní golfu a v posledních letech také učení. Snažila jsem se použít všechny své nabyté 
zkušenosti a využít je tak, aby tato práce byla něj kým způsobem přínosná jak pro TUL tak 
i pro začínající golfisty. 
Myslím si, že zadané cíle bakalářské práce byly ve vymezeném rozsahu splněny a 
doufám, že budou opravdovým přínosem.  
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Příloha č. 1:  




1) Jaký je maximální počet holí v bagu? 
- 14 
 
2) Co uděláte na odpališti první jamky? ( 3 podstatné věci) 
- vyměníme si scorekarty, ukážeme si označené balóny a popřejeme si hezkou 
hru 
 
3) Co je to flight?  
- skupina lidí hrajících spolu 
 
4) Jaký je nejvyšší handicap?  
- 54 
 
5) Co musím udělat pro získání handicapu?  
- uhrát za 9 jamek alespoň 18 stablefordových bodů a složit test z pravidel 
 
6) Jaké jsou pary jamek? 
- 3, 4, 5 
 
7) Co označují červené kolíky? A jaké mám možnosti pokud se můj íč nachází za 
nimi? 
  
8) Co uděláte, pokud se Váš míč nachází v náhodné kaluži na fairwayi? 
- najdu nejbližší místo úlevy, označím ho, od toho místa odměřím jednu hůl ne 
blíže k jamce, označím to místo a dropnu míč tak, aby spadl do vyměřené 
hole   
 




10) Pokud jsem na greenu, mohu beztrestně trefit praporkovou tyč? 
- ne 
  
11) Kolik byste měli mít stablefordových bodů za kolo, aby se Váš handicap nezměnil?  
- 36 
 
12) Může hráč na hřišti používat mobilní telefon? 
- ne 
  
13) Co je to bogey?  




14) Co je znamená green fee? 
- poplatek za hru  
  
15) Co označují modré kolíky?  
- půda v opravě 
 
16) Mohu položit beztrestně hůl v bunkeru?  
- ne 
 
17) Hraje první ten, kdo je dále od jamky nebo ten, který j  na řadě?  
- vždy hraje první ten, který je dále od jamky 
 
18) Co zakřičíte, pokud na někoho letí Váš míč? 
- FORE 
  
19) Kolik ran byste měli zahrát na paru 4, abyste s hcp 54 získali 2 body na jamce? 
- 7  
 
20) Co uděláte na greenu 18.jamky po dohrání Vašeho flightu?  

























Golfový kurz   
–   
červen 
 
Místo konání: Golf Club Liberec (Machnín)                                      www.gc-liberec.cz 
Datum konání: 5.-6.6. + 10.–11.6. 2008 
Počet studentů: 15 
Počet dní konání: 4 
Časový harmonogram:  
Čtvrtek – 9:00                 –  sraz u klubovny v Machníně 
                9:30 – 11:30    –  praktická část  
                11:30 – 12:30  – oběd 
                12:30 – 13:30  – teoretická část 
                14:00 – 16:00  – praktická č st 
Pátek -     9:30 – 11:30    –  praktická část  
                11:30 – 12:30  – oběd 
                12:30 – 13:30  – teoretická část 
                14:00 – 16:00  – praktická č st   
Za týden by se měla konat druhá fáze, která by byla v podobném provedení. Poslední den 
by studenti místo driving range mohli navštívit akademii.  
Výuka bude cílená převážně na začátečníky – dlouhé odpaly, základní příhry a puttování. 
V teoretické části se budeme věnovat základním poznatkům o golfovém vybavení, hřišti, 
základům pravidel, etiky, finanční stránce a terminologii.     
Praktická část bude probíhat na driving range a putting greenu. Teoretická část se bude 
odehrávat v klubovně Golf Clubu Liberec.  
Lektoři:  2  
Doprava: Vlastní nebo mikrobusem katedry TV. 
Cena: 1000 Kč ( lektoři + balóny na driving range + hole + popř. akademie) 






jmenuji se Martina Kodejšová a ráda bych Vás touto cestou požádala o 
spolupráci. Studuji na Technické univerzitě v Liberci obor Sportovní 
management a v letošním roce budu obhajovat bakalářskou práci. Jako 
téma jsem si zvolila Golfové začátky, protože se již dvanáctým rokem věnuji 
hraní a posledních pár let i učení golfu. Vypracovala jsem anketu, která mi 
pomůže zjistit Váš zájem o golf na TUL. 






















Student /ročník/:  
1 2 3 4 5
 
 










Zúčastnil/a jste se nějaké akce katedry TV, kde byla i ukázka golfu?  
ANO






Zaujaly Vás kurzy golfu, které katedra TV pořádala v minulých letech?  
ANO
 
NE              Proč?             
                      
Nevěděl/a jsem o nich
   
             
Vysoká cena
   
Nezájem











I více než 1000 Kč
 
 
Zúčastnil/a byste se jednodenního kurzu golfu, kdyby stál 200 Kč?  
ANO NE
 




Příloha č. 5: Vyhodnocení 1. anketní otázky 
 
1. Pohlaví 
 Muž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 responde tů ( 52 % ) 







Graf I: Pohlaví 
 
Anketu vyplnilo 52 % mužů a 48 % žen. Výsledky zjištěné pomocí této ankety 

















Příloha č. 6: Vyhodnocení 3. anketní otázky 
 
3.    Student / ročník / 
 1. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 respondentů ( 14 % ) 
 2. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 respondentů ( 17 % ) 
 3. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 respondentů ( 24 % ) 
 4. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 respondentů ( 33 % ) 













Graf II: Ro čníkové složení studentů 
 
 Z grafu II vyplívá, že největší zastoupení respondentů pochází ze 3. a 4. ročníků 
TUL. Tato situace je velice příhodná, jelikož tito studenti zde studují již delší dobu a mají 
tedy spoustu zkušeností s akcemi pořádanými katedrou TV. Mají tedy příležitost vyjádřit 
své názory na již konané kurzy. Studenti 1. a 2. ročníků takovéto poznatky ještě nemají, ale 
zajisté by chtěli ovlivnit budoucí akce. Jejich názory jsou tedy přínosné především 









Příloha č. 7: Vyhodnocení 5. anketní otázky 
 
5.   Zkoušel/a jste někdy hrát golf? 
 Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 responde tů ( 53 % ) 







Graf III: Zkušenosti s golfem 
 
 Z grafu III je jasně patrné, že více jak polovina dotázaných již někdy zkusila hrát 
golf. Není zde jasné, jestli to bylo v rámci nějaké akce katedry TV, ale zájem o golf je jistý. 
Těmito výsledky si můžeme potvrdit vzrůstající poptávku po golfu. V dalších otázkách se 















Příloha č. 8: Vyhodnocení 6. anketní otázky 
 
6.  Zúčastnil/a jste se nějaké akce katedry TV, kde byla i ukázka golfu? 
 
 Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 respondentů ( 65 % )  
→ Líbilo se Vám to? Ano . . . . . . . . . . . 100 % 
                                   Ne . . . . . . . . . . . .  0 % 








Graf IV: Ú čast a spokojenost s golfovými ukázkami na KTV 
 
 Otázkou číslo 6. jsem chtěla zjistit, zda se studenti zúčastnili alespoň některých akcí 
KTV, kde si mohli vyzkoušet i golf a zda se jim to líbilo. Z výsledků je patrné, že 65 % 
dotázaných se skutečně zúčastnilo takovéto akce a všichni byli spokojeni. Nikdo nezaškrtl 
negativní odpověď, což je veliký úspěch. 35 % dotázaných se ovšem nikdy nezúčastnilo 
podobné akce. Toto číslo se může zdát vysoké, ale pokud vezmeme v potaz složení 
dotazovaných studentů, kde jsou i studenti prvních ročníků nebo studenti mechatronické 
fakulty, zjistíme, že je až překvapivě nízké.  
 
 
 
